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ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ذبسٜس أبطظ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  اييت ميهٔ اغتدسَٗا يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ  دط:ًَ
بازباَعات، ٚزضد١ أ١ُٖٝ اغتدساّ ٖصٙ ايٛغا٥ط يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ َٔ ٚد١ٗ ْعط أفطاز ع١ٓٝ ايبشح، ٚتكِٝٝ 
١ُٝٓ هلصٙ ايٛغا٥ط يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز بني املٓتػبني إيٝٗا، ٚذبسٜس أبطظ َعٛقات اغتدساّ ٖصٙ َس٣ اغتدساّ ازباَعات ايٝ
( فطزا َٔ ايكٝازات اإلزاض١ٜ 164ازباَعات يًٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ، ٚتغُٓت ع١ٓٝ ايبشح )
ٞ يف ازباَعات اي١ُٝٓٝ. ٚمت مجع ايبٝاْات األٚي١ٝ َٔ أفطاز ع١ٓٝ ايبشح َٔ خالٍ اغتبا١ْ تغُٓت املتدضض١ بازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازمي
صبُٛع١ َٔ ايفكطات املتعًك١ مبغاَني ٚأٖساف ايبشح. ٚأظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ اضتفاع زضد١ أٖساف اغتدساّ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ، 
 تضٛضات أفطاز ايع١ٓٝ يسضد١ أٖساف اغتدساّ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف ْؿط يف 0,05ٚعسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ 
ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ ت عع٣ ملتػريات: ازبٓؼ، ًَه١ٝ ازباَع١، ايسضد١ ايع١ًُٝ، اشبرب٠ ايػابك١. نُا أظٗطت ْتا٥ر 
ؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز بني املٓتػبني إيٝٗا، ٚٚدٛز ايسضاغ١ ععف تبين ازباَعات اي١ُٝٓٝ يًعسٜس َٔ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف ْ
ايعسٜس َٔ املعٛقات اييت ذبٍٛ زٕٚ االغتدساّ ايفعاٍ يًعسٜس َٔ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ. 
هرت١ْٝٚ يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز ٚخًضت ايسضاغ١ إىل تكسِٜ تٛصٝات َكرتس١ يتفعٌٝ اغتدساّ ازباَعات اي١ُٝٓٝ يًٛغا٥ط اإلي
 األنازميٞ يف ع٤ٛ ْتا٥ر ايسضاغ١.
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Abstract: This study aimed to determine the electronic media that can be used in publishing the culture 
of quality and academic accreditation, and the degree of importance of the use of media to disseminate 
the culture of quality and academic accreditation in the Yemeni universities. Obstacles to the use of 
these media have also been identified. The sample consisted of (164) individuals from administrative 
leaders and specialists in quality and academic accreditation. Data were collected from the sample by 
questionnaire. The study results showed a high degree of importance of the use of electronic media to 
disseminate the culture of quality and academic accreditation. There were no significant differences (p 
≤ 0.05) in the perceptions of the study sample about the degree of importance of the use of electronic 
media due to demographic and functional variables such as: sex, university ownership, academic rank 
and previous experience. The results showed a weakness in the adoption of the electronic media to 
disseminate quality and accreditation culture. There were many obstacles facing the effectiveness of 
the use of media. The study provided some recommendations to activate the use of electronic media to 
disseminate of the quality and academic accreditation culture by the Yemeni universities in the light of 
the study results. 
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َهاْا يضٓاع١  -َٚا تعاٍ-ناْت ازباَعات 
ْٚؿط املعطف١ ٚايعًِ، َٚضسضا أغاغٝا يطفس اجملتُع 
بكٝازات٘ ٚغبب٘ ايفهط١ٜ ٚايجكاف١ٝ ٚاإلزاض١ٜ 
ٚايػٝاغ١ٝ، َٚضسضا يإلؾعاع ٚايتأثري يف نٌ 
َٓاسٞ اسبٝا٠ يألَِ ٚاجملتُعات. ٚباعتباض إٔ ازبٛز٠ 
املتطًب ايط٥ٝؼ يع١ًُٝ إصالح ايتعًِٝ ايعايٞ  تعس
ٚذبػٝٓ٘; يٝٛانب َتطًبات ايعضط، فكس سعٝت 
ع١ًُٝ إصالح ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ خالٍ آي١ٝ ازبٛز٠، 
باٖتُاّ نبري َٔ قبٌ َععِ زٍٚ ايعامل، باعتباضٖا 
أٟ ازبٛز٠ ايطنٝع٠ األغاغ١ٝ يف ذبكٝل َتطًبات 
ا، ٚتعس نصيو االعتُاز، يرباَر ازباَعات ٚخسَاتٗ
َطًبا عطٚضٜا; يتُهني ٖصٙ ازباَعات َٔ َٛاد١ٗ 
ايتشسٜات، َٚٛانب١ ايتطٛضات املتٓا١َٝ يف ايب١٦ٝ 
 ( 2016احملٝط١. )امحس، 
ٚتعس ثكاف١ ازبٛز٠ أسس ايطنا٥ع األغاغ١ٝ يف 
ذبػني أزا٤ املٓعُات بؿهٌ عاّ، َٚؤغػات 
ايتعًِٝ ايعايٞ بؿهٌ خاظ، فغال  عٔ زٚضٖا يف 
ايكِٝ ٚاملعتكسات ٚايػًٛنٝات يس٣ ايعاًَني تععٜع 
يف ٖصٙ املؤغػات; َٔ أدٌ ايتٛد٘ عبٛ تبين ع١ًُٝ 
عُإ ازبٛز٠ ايؿا١ًَ، ٚتطبٝل َعاٜري َٚتطًبات 
 . االعتُاز األنازميٞ
ٜٚعترب ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ َتطًبا أغاغٝا; يتطبٝل 
ازبٛز٠ يف َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ ألٕ يهٌ َٓع١ُ 
ص١ بٗا، ٚاييت تهٕٛ ع٢ً ؾهٌ ثكافتٗا اشبا
صبُٛعات َٔ ايكِٝ ٚايتكايٝس ٚايعازات ٚاالدباٖات 
املؿرتن١ بني ايعاًَني زاخٌ املؤغػ١، ٚاييت 
تعهؼ ايططٜك١ اييت ٜتضطفٕٛ بٗا عٓس أزا٥ِٗ 
يٛظا٥فِٗ َُٚٗاتِٗ اي١َٝٛٝ. ٚتٛدس عالق١ ٚثٝك١ بني 
ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ ملؤغػات ايتعًِٝ 
سٝح ٜعس االعتُاز زيٝال  ٚعُا١ْ يتشكٝل  ايعايٞ;
 ازبٛز٠. 
ٜٚكٝؼ االعتُاز األنازميٞ َس٣ ذبكٝل ازبٛز٠، 
َٔ خالٍ اغتدساّ صبُٛع١ َٔ املعاٜري املتفل عًٝٗا، 
 ،ٚاييت مت إعسازٖا غًفا  َٔ قبٌ ٦ٖٝات االعتُاز
ٚتتٓاٍٚ ٖصٙ املعاٜري ناف١ ازبٛاْب ايع١ًُٝ يف 
يعالق١ بني االعتُاز َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ. ٚا
األنازميٞ ٚازبٛز٠ عالق١ تبازي١ٝ، مبع٢ٓ إٕ 
االعتُاز ٜغُٔ اغتُطاض١ٜ ذبكٝل ازبٛز٠، ٚذبكٝل 
ازبٛز٠ ٜؤز٣ إىل االعتُاز. ٚسٝح إٕ ازبٛز٠ 
ٚاالعتُاز األنازميٞ َتالظَإ، ٚال ميهٔ ايفضٌ 
بُٝٓٗا; فإٕ ايسضاغ١ اسباي١ٝ غتػتدسّ َضطًح 
از األنازميٞ" بسال  َٔ "ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُ
ايرتنٝع ع٢ً "ثكاف١ ازبٛز٠" فكط. ٚسٝح إٕ 
االعتُاز األنازميٞ ٜعس احملض١ً ايٓٗا١ٝ٥ يع١ًُٝ 
ازبٛز٠ يف َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ; فإٕ شيو ٜتطًب 
إملاّ ايعاًَني يف ٖصٙ املؤغػات، بجكاف١ ازبٛز٠ 
ٚاالعتُاز األنازميٞ، َٔ خالٍ عس٠ ٚغا٥ٌ فعاي١ 
يٓؿط ٚتععٜع ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز  َٚال١ُ٥،
األنازميٞ بني املٓتػبني يًذاَعات. َٚٔ ٖصٙ 
ايٛغا٥ٌ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ املتعسز٠ ٚاييت 
أصبشت يف ايعضط اسبسٜح أنجط اْتؿاضا 
ٚاغتدساَا بني املٓتػبني ملدتًف َؤغػات ايتعًِٝ 
 ايعايٞ .
يكس أسسثت ايتطٛضات ايتهٓٛيٛد١ٝ اسبسٜج١ َٓص  
ٓتضف عكس ايتػعٝٓات َٔ ايكطٕ املاعٞ ٚست٢ َ
ايّٝٛ; ْك١ً ْٛع١ٝ ٚثٛض٠ سكٝك١ٝ يف عامل االتضاٍ 
ٚتبازٍ املعًَٛات، ٚتعسزت ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ 
االتضاٍ ٚايتفاعٌ بني  اييت ميهٔ اغتدساَٗا يف
األفطاز ٚازبُاعات ٚتبازٍ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات َٔ 
١ اإلْرتْت  خالهلا، َٚٔ أبطظ ٖصٙ ايٛغا٥ط ؾبه
خبسَاتٗا ٚتطبٝكاتٗا املتٓٛع١ يف ٖصا اجملاٍ، 
ٚؾبهات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ برباصبٗا ٚتطبٝكاتٗا 
املدتًف١ ع٢ً أدٗع٠ اسباغب اآليٞ ٚاهلٛاتف احملُٛي١ 
ٚاألدٗع٠ ايهف١ٝ باإلعاف١ إىل ايٛغا٥ط املتعسز٠ َٔ 
أزٚات ٚأدٗع٠ ايهرت١ْٝٚ سبفغ ْٚكٌ ٚتبازٍ 
َات. ٚضافل ٖصا ايتعسز ٚايتٓٛع يف ايبٝاْات ٚاملعًٛ
ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  تعسز ٚتٓٛع يف صباالت 
اغتدساّ ٚتٛظٝف ٖصٙ ايٛغا٥ط، َٚٔ أِٖ ٖصٙ 
اجملاالت صباٍ ايتعًِٝ ْٚؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز 




ٚع٢ً ايطغِ َٔ تٛد٘ ايعسٜس َٔ ازباَعات اي١ُٝٓٝ 
عبٛ االٖتُاّ بازبٛز٠، ٚذبكٝل َتطًبات االعتُاز 
األنازميٞ، خضٛصا بعس إْؿا٤ صبًؼ االعتُاز 
األنازميٞ ٚعُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايُٝٔ 
ّ ; إال إٔ دٛز٠ األزا٤ ٚاشبسَات املكس١َ 2009عاّ 
ٚزٕٚ املػت٣ٛ  َٔ بعض ٖصٙ ازباَعات َا ظٍ ععٝف
املطًٛب َكاض١ْ مبؤؾطات األزا٤ اإلق١ًُٝٝ  ٚايعامل١ٝ 
سػب َا أؾاضت إيٝ٘ بعض ايسضاغات ايػابك١ يف 
; 2016ٖصا اجملاٍ، َٚٓٗا زضاغات نٌ َٔ )ضبُس، 
; 2012; محع٠ 2014; ضبُس،2016ايؿعٝيب، 
(، مما ٜتٛدب ع٢ً ازباَعات 2016اسبُريٟ، 
ْؿط ٚتععٜع ثكاف١  اي١ُٝٓٝ اتباع أغايٝب فعاي١ يف
ازبٛز٠ بني املٓتػبني إيٝٗا َٔ أغاتص٠ ٚعاًَني 
 ٚطالب.  
َٚٔ ٖصا املٓطًل تأتٞ أٖساف ٖصٙ ايسضاغ١ يف 
تطنٝعٖا ع٢ً َٛعٛع اغتدساّ ايٛغا٥ط 
اإليهرت١ْٝٚ يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
 األنازميٞ يف ازباَعات اي١ُٝٓٝ.
 َؿه١ً ايسضاغ١ ٚتػاؤالتٗا
ٚتٓاَٞ اغتدساّ ايٛغا٥ط  يف ظٌ اْتؿاض
املتعسز٠ يف صباٍ االتضاالت ٚتبازٍ  اإليهرت١ْٝٚ
املعًَٛات َٔ قبٌ األفطاز ٚازبُاعات يف ايعضط 
اسبسٜح. ٚخضٛصا َٓتػيب ازباَعات َٔ أغاتص٠ 
َٚٛظفني ٚطالب، ٚتٓٛع صباالت ٚأغايٝب ٚأؾهاٍ 
االتضاٍ ٚايتفاعٌ االيهرتْٚٞ بني َػتدسَٞ ٖصٙ 
اسباد١ املاغ١ إىل عطٚض٠ االغتفاز٠ ايٛغا٥ط; تربظ 
املج٢ً َٔ ٖصٙ ايٛغا٥ط ٚاإلَهاْات ٚايٛغا٥ٌ اييت 
ٚتععٜع ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز تٛفطٖا يف ْؿط 
ٚميهٔ بني املٓتػبني يًذاَعات اي١ُٝٓٝ.  األنازميٞ
ايتعبري عٔ َؿه١ً ايسضاغ١ َٔ خالٍ ضباٚي١ 
 اإلداب١ عٔ األغ١ً٦ ايتاي١ٝ:
اغتدساّ ايٛغا٥ط َا زضد١ أ١ُٖٝ  .1
يف ْؿط  -ضبٌ ايبشح –اإليهرت١ْٝٚ  
ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ ملٓتػيب 
ازباَعات اي١ُٝٓٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط أفطاز 
 ايع١ٓٝ؟
ٌٖ تٛدس فطٚم شات زالي١ إسضا١ٝ٥ عٓس  .2
يف  (sig. α≤ 0.05)َػت٣ٛ ايسالي١ 
تضٛضات أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ يسضد١ أٖساف 
يهرت١ْٝٚ  يف ْؿط اغتدساّ ايٛغا٥ط اإل
ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ تعع٣ 
يبعض املتػريات ايسميٛغطاف١ٝ ٚايٛظٝف١ٝ 
ألفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚتؿٌُ: )ازبٓؼ، 
ًَه١ٝ ازباَع١، ايسضد١ ايع١ًُٝ، اشبرب٠ 
 ايػابك١(؟
َا َس٣ اغتدساّ ازباَعات اي١ُٝٓٝ ٚازبٗات  .3
املدتض١ بازبٛز٠ ٚاالعتُاز ٚايتطٜٛط 
ازميٞ ايتابع١ هلا يًٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  األن
 يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ؟ 
َا أبطظ َعٛقات اغتدساّ ازباَعات اي١ُٝٓٝ  .4
يًٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ 
 ٚاالعتُاز األنازميٞ؟
 أٖساف ايسضاغ١
 ٖصٙ ايسضاغ١ إىل َا ًٜٞ:  ٖسفت 
١ٝ اييت ذبسٜس أبطظ ايٛغا٥ط اإليهرتْٚ .1
ميهٔ اغتدسَٗا يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ 
ٚاالعتُاز األنازميٞ بازباَعات، ٚزضد١ 
أٖساف اغتدساّ ٖصٙ ايٛغا٥ط يف ْؿط 
ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ َٔ ٚد١ٗ 
 ْعط أفطاز ع١ٓٝ ايبشح بازباَعات اي١ُٝٓٝ.
ذبسٜس َس٣ اغتدساّ ازباَعات اي١ُٝٓٝ  .2
 -بشح ضبٌ اي -ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ 
يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ 
 بني املٓتػبني إيٝٗا . 
ذبسٜس أبطظ َعٛقات اغتدساّ ازباَعات  .3
اي١ُٝٓٝ يًٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف ْؿط ٚتععٜع 
 ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ.
تكسِٜ صبُٛع١ َٔ ايتٛصٝات املكرتس١  .4
يتفعٌٝ اغتدساّ ازباَعات اي١ُٝٓٝ يًٛغا٥ط 
يهرت١ْٝٚ  يف ْؿط ٚتععٜع ثكاف١ ازبٛز٠ اإل
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ٚاالعتُاز األنازميٞ بني املٓتػبني إيٝٗا، 
 يف ع٤ٛ ْتا٥ر ايسضاغ١.
 أ١ُٖٝ ايسضاغ١
أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ أ١ُٖٝ تٛظٝف  تهُٔ
ايتكٓٝات اسبسٜج١ يف ْؿط ٚتععٜع ثكاف١ ازبٛز٠ 
ٚاالعتُاز األنازميٞ بني املٓتػبني ملؤغػات ايتعًِٝ 
ايعايٞ، ايصٜٔ ٜعزاز اغتدساَِٗ يًعسٜس َٔ ايٛغا٥ط 
اإليهرت١ْٝٚ يف االتضاٍ ٚايتفاعٌ فُٝا بِٝٓٗ، 
. نُا إٔ ٖصٙ ٚتبازٍ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات َٔ خالهلا
ايسضاغ١ َٔ ايسضاغات ايك١ًًٝ ٚايٓازض٠ اييت تطنع 
املتعسز٠ يف ْؿط  ع٢ً تٛظٝف ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ
ٚتععٜع ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ بني 
املٓتػبني يًذاَعات اي١ُٝٓٝ. باإلعاف١ إىل تكسميٗا 
تٛصٝات َكرتس١ يتشكٝل ٖصا اهلسف بفاع١ًٝ، ٚفكا  
١ ٚيف ع٤ٛ ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١، يسضاغ١ عًُٝ
ٚبايؿهٌ ايصٟ ٜععظ َٔ قسض٠ ٖصٙ ازباَعات ع٢ً 
ذبكٝل َتطًبات ازبٛز٠ َٚعاٜري االعتُاز 
األنازميٞ. ٚبايتايٞ غٛف تؿهٌ ْتا٥ر ٖصٙ 
ايسضاغ١ ْكط١ بسا١ٜ يسضاغات السك٘ أنجط عُكا  يف 
 إٕ ؾا٤ اهلل .-ٖصا ازباْب 
 ١سسٚز ايسضاغ
. اقتضطت ٖصٙ ٚايتطبٝك١ٝسبسٚز املٛعٛع١ٝ ا
ايسضاغ١ يف سسٚزٖا املٛعٛع١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ ع٢ً 
اغتدساّ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  املتعس٠ يف ْؿط 
ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ بني املٓتػبني 
يًذاَعات اي١ُٝٓٝ. ٚتغُٓت ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  
ضبٌ ايبشح: )املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ  يًذاَعات -
دتض١ بازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ ٚازبٗات امل
فٝٗا ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت، ٚسػاباتٗا ٚصفشاتٗا 
ع٢ً َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ )فٝػبٛى، تٜٛرت، 
ٜٛتٝٛب(، ٚبطاَر ٚتطبٝكات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 
ٚتبازٍ املعًَٛات ع٢ً أدٗع٠ اهلاتف احملٍُٛ 
ٚاألدٗع٠ ايهٝف١ٝ، ٚايٛغا٥ط املتعسز٠ يف سفغ 
بازٍ املعًَٛات ٚاغرتداعٗا(. ٚشيو ملا ذبع٢ ْٚكٌ ٚت
ب٘ ٖصٙ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ َٔ ؾٗطٙ نبريٙ 
ٚاغتدساّ ٚاغع بني املٓتػبني ملدتًف َؤغػات 
ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ أغاتص٠ ٚعاًَني ٚطالب يف ايب١٦ٝ 
ايعطب١ٝ ٚاي١ُٝٓٝ، باإلعاف١ إىل َا تٛفطٙ ٖصٙ 
اف١ ايٛغا٥ط َٔ َعاٜا َتٓٛع١ يف صباٍ ْؿط ثك
 ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ.
اقتضطت ٖصٙ ايسضاغ١ يف سسٚزٖا  :اسبسٚز املها١ْٝ
املها١ْٝ ع٢ً ازباَعات اي١ُٝٓٝ اسبه١َٝٛ 
ٚاشباص١ املعتُس٠ يس٣ ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ 
بازبُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ست٢ بسا١ٜ ايعاّ ازباَعٞ 
(2016-2017. )ّ 
١ًٝ يف عُ -اقتضطت ايسضاغ١  :اسبسٚز ايبؿط١ٜ 
مجع ايبٝاْات األٚي١ٝ َٔ خالٍ ازا٠ ايسضاغ١ 
ع٢ً ايكٝازات اإلزاض١ٜ ٚاملتدضض١  -)االغتبٝإ( 
ٚايعاًَني يف ازبٗات املدتض١ بازبٛز٠ ٚايتطٜٛط 
األنازميٞ ْٚؿط ٚتععٜع ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
 .اَعات اي١ُٝٓٝ اسبه١َٝٛ ٚاشباص١األنازميٞ بازب
غ١ يف سسٚزٖا اقتضطت ايسضا :اسبسٚز ايع١َٝٓ
-1ايع١َٝٓ ع٢ً ايفرت٠ اييت أدطٜت فٝٗا ايسضاغ١ )
ّ( ٚبايتايٞ فإٕ 2017 -2-20ّ إىل 2015 –12
ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ ال تعُِ إال ع٢ً املطس١ً ايع١َٝٓ 
 اييت أدطٜت فٝٗا ايسضاغ١.
 اإلطاض ايٓعطٟ يًسضاغ١ 
تتٓاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ َٛعٛع ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ 
ٞ َٔ خالٍ ايٛغا٥ط ٚاالعتُاز األنازمي
اإليهرت١ْٝٚ يف ازباَعات اي١ُٝٓٝ ٚٚفكا يصيو 
ٜتغُٔ اإلطاض ايٓعطٟ يًسضاغ١ ثالث١ ضباٚض أغاغ١ٝ 
 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:
احملٛض األٍٚ: ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ 
 ٚأٖساف ْؿطٖا يف ازباَعات
تعس ثكاف١ ازبٛز٠ دعأ  َُٗا  َٔ ايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ   
١ يف ايعضط اسبسٜح، سٝح تؿري ثكاف١ يًُؤغػ
ازبٛز٠ يف ذبًًٝٗا ايٓٗا٥ٞ إىل صبُٛع١ َٔ ايكِٝ 
ٚاملعتكسات ٚاالدباٖات ٚاالغرتاتٝذٝات اييت تػطغٗا 




ٚربضضاتِٗ، ٚبسٜٗٞ إٔ َجٌ ٖصٙ ايكِٝ إشا مت 
تضبح ثكاف١  انتػابٗا َٔ قبٌ ٖؤال٤ األفطاز، فإْٗا
تٓع١ُٝٝ ًَع١َ يهٌ أعغا٤ ازبُاع١، ٜٚتِ تًكٝٓٗا 
يهٌ عغٛ دسٜس، باعتباضٖا األغًٛب األَجٌ 
يًتعاٌَ َع املؿهالت اييت تٛاد٘ ازباَع١ يف 
عًُٝات ايتهٝف اشباضدٞ ٚايتهاٌَ ايساخًٞ، 
فٗٞ تععظ ايػًٛنٝات املٓػذ١ُ َع تأنٝس ازبٛز٠ 
١ )ايربنٞ، اييت ذبكل ضعا ايعُال٤ ٚدٛز٠ اشبسَ
2015 .) 
( إىل إ االغرتاتٝذٝات 2015ٜٚؿري ايكساح )
ايتطٜٛط١ٜ اييت متاضغٗا ازباَعات يف ع١ًُٝ إزاض٠ 
املعطف١ َٔ ططم االغتهؿاف ٚايتعطف 
ٚاالنتػاب، ٚإعاز٠ اغتدساّ املعطف١ ايع١ًٝٓ 
ٚايغ١ُٝٓ ال ميهٔ هلا إٔ تٓذح بسٕٚ تٛفري ايٛغا٥ٌ 
اإلػباب١ٝ. ٜٚؿٌُ شيو  بٓا٤ ايجكاف١ٝ ٚاملٓاخات 
ٚتععٜع ثكاف١ ازبٛز٠ يف املؤغػات ازباَع١ٝ . ٜٚط٣ 
إٔ ثكاف١ ازبٛز٠ يف ازباَعات تتطًب مج١ً َٔ 
ايكٛاعس ٚاألغؼ اييت تػتٓس إيٝٗا نٞ تضبح منطا 
 األَجٌ غا٥سا يف غًٛى ايعاًَني، َٚٓٗا: ايتٛظٝف
ايعًُٝات  يف ٚاالتضاالت املعًَٛات يتهٓٛيٛدٝا
 ٚارباش ٚايطقاب١، ٚايتٓعِٝ نايتدطٝط اض١ٜاإلز
 تعس ٚايبشج١ٝ. إش ٚايٓؿاطات ايتع١ًُٝٝ ايكطاض،
 َتطٛض٠ ٚاالتضاالت َضازض املعًَٛات تهٓٛيٛدٝا
ْٚؿطٖا،  ٚابتهاضٖا، املعًَٛات، ْكٌ يف
 َٔ ٜتذعأ ال دع٤ا ٜعس نً٘ ٖٚصا ٚربعٜٓٗا،
 يف زٚضٖا ٜربظ نُا ايتعًِٝ ازباَعٞ، عًُٝات
 َع تتفل ٖٓسغتٗا بضٛض٠ ميهٔ رياتَج تٛفري
 عغٛ ١٦ٖٝ ٜػاعس مما يًساضغني ايعك١ًٝ ايعًُٝات
 بأٚد٘ عاَط٠ تع١ًُٝٝ ب١٦ٝ بٓا٤ ع٢ً ايتسضٜؼ
 ايٓؿاط ٚايتفاعٌ.
( إٔ تطبٝل ازبٛز٠ يف ايتعًِٝ 2015ٜٚط٣ أمحس )
ازباَعٞ يٝؼ ؾعاضات تطفع ٚيٝؼ ْعطٜات تٛعع 
زٕٚ تطبٝل فعًٞ، ٜػتٓس إىل زضاغ١ ٚذبًٌٝ َتعُل 
يٛاقع ايتعًِٝ ازباَعٞ، ٚت١٦ٝٗ ٖصا ايٛاقع يتطبٝل 
إدطا٤ات ٚأغايٝب عُإ ازبٛز٠ يف ناف١ َفاصٌ 
ِٖٝ ايعٌُ ازباَعٞ. ٚيهٞ ْػتطٝع ذبكٝل َفا
ازبٛز٠ بضٛض٠ قاب١ً يًتطبٝل ايفعًٞ، البس َٔ تٛفط 
َتطًبات يتطبٝكٗا َٔ أُٖٗا إؾاع١ ٚتطغٝذ ثكاف١ 
ازبٛز٠ بني مجٝع ايعاًَني َٔ طًب١ ٚأغاتص٠ 
 َٚٛظفني.
ٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل فإْ٘ ٜضبح َٔ املِٗ ايػعٞ يبٓا٤ 
ْٚؿط ثكاف١ ازبٛز٠ يف ازباَعات ع٢ً عبٛ ٜسعِ 
ي١ ٖصٙ ازباَعات، إىل قٛاعس ذبٌٜٛ َعتكسات ٚضغا
غًٛى ْٚعِ َٚعاٜري أزا٤ ٚأمناط إزاض٠، تكٛز ْعُٗا 
عبٛ ازبٛز٠ ايؿا١ًَ ٚايتشػني املػتُط يف ظٌ 
َؿاضنات فاع١ً ٚمحاؽ ٚزافع١ٝ ق١ٜٛ يًتػٝري، 
ٜٛفطٖا َٓار َال٥ِ يًُؿاضن١ ٚاملبازض٠ عبٛ سٌ 
 املؿهالت يف ازباَعات .
١ْٝٚ املػتدس١َ يف احملٛض ايجاْٞ: ايٛغا٥ط اإليهرت
 ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ
تتعسز ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ اييت ميهٔ اغتدساَٗا 
يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ايؿا١ًَ ٚاالعتُاز األنازميٞ 
يف َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ، َٚٔ أبطظ ٖصٙ 
 ايٛغا٥ط:
املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ  ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت   
internet websites  
تعطف املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ  باْٗا "صبُٛع١ َٔ 
ايضفشات املرتابط١ ٚفل ٖٝهٌ َتُاغو َٚتفاعٌ 
ٜٗسف إىل عطض ايبٝاْات ٚاملعًَٛات عٔ د١ٗ َا أٚ 
: 2010، َؤغػ١ َا ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت . )سػني
(. ٜٚعطفٗا آخطٕٚ بأْٗا "ضبتٟٛ )ٜتغُٔ بٝاْات، 37
ه١ َعًَٛات ..( ميهٔ ايٛصٍٛ إيٝ٘ ع٢ً ؾب
اإلْرتْت، ٜٚتِ اْؿاؤٙ َٔ قبٌ َٓع١ُ َع١ٓٝ اٚ فطز، 
ع٢ً ؾبه١  (URL) ٚي٘ عٓٛإ خاظ اٚ اغِ ْطام
اإلْرتْت  ؽبتًف عٔ غريٙ َٔ املٛاقع ٚميٝعٙ عٓٗا، 
ٜٚهٕٛ طبعٕ ع٢ً خازّ ٚاسس اٚ صبُٛع١ َٔ 
 chaffey, et ع٢ً ايؿبه١  (servers)اشبٛازّ 
al.,2006 :532) .) ٚنٝبٝسٜا ٜٚعطف َٛقع
(https://ar.wikipedia.org/wiki ) املٛقع
صبُٛع١  :االيهرتْٚٞ ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت  بأْ٘
صفشات ٜٚب َطتبط١ ببعغٗا ايبعض ٚطبع١ْ ع٢ً 
ْفؼ اشبازّ. ٚميهٔ تضفح ٖصٙ املٛاقع ع٢ً 
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ايهُبٝٛتط ايؿدضٞ َٔ خالٍ تك١ٝٓ َٚتضفشات 
نُا ميهٔ ( WWW) ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ايٜٛب
صٙ املٛاقع ع٢ً األدٗع٠ احملُٛي١ ٚايهف١ٝ تضفح ٖ
 . (WAP)َٔ خالٍ تك١ٝٓ ايٛاب 
ٜٚتغُٔ املٛقع االيهرتْٚٞ ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت  
ٚصبُٛع١ َٔ  (Homepage)صفش١ ض٥ٝػ١ٝ 
ايضفشات ايفطع١ٝ املطتبط١ بٗا ٚاملض١ُُ بًػ١ 
(HTML،)  ٚتتغُٔ ٖصٙ ايضفشات بٝاْات َٚعًَٛات
ٚتطبٝكات خاص١ باملؤغػ١ أٚ ازب١ٗ صاسب١ املٛقع، 
ٚمتتًو َععِ َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ ايعطب١ٝ 
ٚاالدٓب١ٝ َٛاقع خاص١ بٗا ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت  
غايبا باالَتساز  ((URLتٓتٗٞ عٓاٜٚٓٗا اإليهرت١ْٝٚ  
(EDU) ؤغػات نسيٌٝ ع٢ً إ ٖصٙ املٛاقع تابع١ مل
تع١ًُٝٝ . ٚميهٔ يًذاَعات إْؿا٤ َٛاقع ايهرت١ْٝٚ 
 األنازميٞ َتدضض١ بٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
بني املٓتػبني إيٝٗا، حبٝح تهٕٛ ٖصٙ املٛاقع تابع١ 
ٚذبت اؾطاف ازبٗات املدتض١ بازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
األنازميٞ يف ٖصٙ ازباَعات، أٚ تغُني املٛاقع 
ات َتدضض١ بٓؿط ٚتععٜع ايطمس١ٝ يًذاَعات صفش
بني املٓتػبني  األنازميٞ ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
إيٝٗا، تتغُٔ َٛازا َتٓٛع١ تتعًل بازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
 األنازميٞ .
 Social Mediaَٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 
Websites 
ٜعطفٗا ايعطفر بأْٗا "عباض٠ عٔ َٛاقع ع٢ً اإلْرتْت 
ايصٜٔ دبُعِٗ ٜتٛاصٌ َٔ خالهلا َالٜني ايبؿط 
اٖتُاَات أٚ ربضضات َعٝٓ٘، ٜٚتاح ألعغا٤ ٖصٙ 
ايؿبهات َؿاضن١ املًفات ٚايضٛض ٚتبازٍ َكاطع 
ايفٝسٜٛ ٚإْؿا٤ املسْٚات ٚإضغاٍ ايطغا٥ٌ ٚإدطا٤ 
( . 3:  2011احملازثات ايفٛض١ٜ ٚغري شيو" )ايعطفر، 
ٜٚعطفٗا بطٌٜ بأْٗا "صبُٛع١ َٔ املٛاقع ع٢ً ؾبه١ 
١ٝ، تتٝح ايتٛاصٌ بني األفطاز يف ب١٦ٝ اإلْرتْت ايعامل
صبتُع افرتاعٞ، ػبُعِٗ االٖتُاّ أٚ االْتُا٤ يبًس 
أٚ َٓع١ُ أٚ ف١٦ َع١ٓٝ، يف ْعاّ عاملٞ يٓكٌ 
  (.Prell, 2011: 36)املعًَٛات"  
ٚميهٔ يًباسح تعطٜف َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 
إدطا٥ٝا ألغطاض ٖصٙ ايسضاغ١ بأْٗا: "َٛاقع 
ؾبه١ اإلْرتْت  تػُح  ايهرت١ْٝٚ ع٢ً
يًُػتدسَني هلا ٚاملؿرتنني فٝٗا بايتفاعٌ فُٝا 
بِٝٓٗ ٚتبازٍ املعًَٛات بعس٠ أؾهاٍ  )ْضٛظ، 
صٛض، فٝسٜٛ، صٛت( ٚتكسّ خسَات َتٓٛع١ يف 
ايعسٜس َٔ اجملاالت َٚٓٗا ايرتٜٚر يٓؿط ثكاف١ 
 .ازبٛز٠"
 (،twitter) تٜٛرت  (، (face book ٚتعترب ايفٝػبٛى
َٔ أبطظ َٛاقع ايتٛاصٌ  (YouTube)ٚايٝٛتٝٛب 
االدتُاعٞ يف ايعضط اسبسٜح ٚأُٖٗا ٚأنجطٖا 
اغتدساَا َٔ طبتًف ؾطا٥ح اجملتُع ايعطبٞ، 
ٚخضٛصا َٔ األنازميٝني ٚايؿباب سػب َا أؾاض 
)ق١ُ ضٚاز ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ايعطبٞ،  إيٝ٘ تكطٜط
2015) .  
تُاز ٚميهٔ يًذٗات املدتض١ بازبٛز٠ ٚاالع
األنازميٞ يف ازباَعات إْؿا٤ سػابات اٚ صفشات 
خاص١ بٗا ع٢ً ٖصٙ املٛاقع يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ 
بني املٓتػبني هلصٙ ازباَعات   األنازميٞ ٚاالعتُاز
 تتغُٔ َٛاز َتٓٛع١ يف ٖصا اجملاٍ.
 بطاَر ٚتطبٝكات اهلاتف احملٍُٛ ٚاألدٗع٠ ايهف١ٝ
َٔ أبطظ بطاَر ٚتطبٝكات اهلاتف احملٍُٛ ٚاألدٗع٠ 
ايهف١ٝ اييت ميهٔ اغتدساَٗا بفاع١ًٝ يٓؿط ثكاف١ 
ازبٛز٠: بطاَر ايتٛاصٌ االدتُاعٞ املؿٗٛض٠ َجٌ 
( Telegram، تًٝٝذطاّ WhatsApp)ٚاتؼ اب 
يهٕٛ ٖصٙ ايرباَر األنجط اغتدساَا َٔ قبٌ 
َٓتػيب ازباَعات مبدتًف ؾطا٥شِٗ، ٚصبا١ْٝ 
ٚغ١ًٗ االغتدساّ ٚتٛفط ايعسٜس َٔ املعاٜا 
ٚاإلَهاْات يف ٖصا اجملاٍ، سٝح ميهٔ َٔ 
خالهلا تبازٍ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات بني املػتدسَني 
هلصٙ ايرباَر ٚايتطبٝكات بعس٠ أؾهاٍ  )صٛض، 
ْضٛظ، َػتٓسات، َكاطع فٝسٜٛ ٚصٛت(، 
ٚميهٔ يًذٗات املدتض١ بازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
اَعات إْؿا٤ صبُٛعات خاص١ األنازميٞ يف ازب




 )ايتًٝٝذطاّ(; يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
تتغُٔ َٛاز َتٓٛع١ يف ازبٛز٠ األنازميٞ; 
ٚاالعتُاز األنازميٞ; نايٓضٛظ ٚايضٛض َٚكاطع 
ايضٛت ٚايفٝسٜٛ ٚتبازٍ ايطٚابط اإليهرت١ْٝٚ 
اٍ، نُا ميهٔ هلصٙ ملٛعٛعات َٚٛاز يف ٖصا اجمل
ازبٗات إعساز ٚتضُِٝ تطبٝكات أْسضٜٚس 
(Android App.)  ،خاص١ بٗا يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠
ٚاتاستٗا ع٢ً َٛاقع اٚ َٓضات ذبٌُٝ ايتطبٝكات 
املدتًف١ ع٢ً أدٗع٠ احملٍُٛ َجٌ: دٛدٌ بالٟ، 
 َتذط غاَػْٛر، ابٌ غتٛض .. 
سفغ )ربعٜٔ( ْٚكٌ  ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف
 ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاغرتداعٗا:
َٔ أبطظ ٖصٙ ايٛغا٥ط أدٗع٠ أٚ أزٚات سفغ ْٚكٌ 
ايبٝاْات ٚاغرتداعٗا ناألغطٛاْات أٚ األقطاظ 
  Flashٚأدٗع٠ ايفالش  (CD, DVD)املغػٛط١ 
memory  ٚنطٚت ايصانط٠Micro SD) ) ٚغريٖا
فطاز، َٔ أزٚات سفغ ْٚكٌ ٚتبازٍ ايبٝاْات بني األ
ٚاييت ميهٔ َٔ خالهلا ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
األنازميٞ بني املٓتػبني يًذاَعات، نُا ميهٔ 
يًذٗات املدتض١ بازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ يف 
ازباَعات تعٜٚس املٓتػبني فٝٗا مبٛاز َتٓٛع١ يف 
ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ َٔ خالٍ سػابات 
 اشباص١ بِٗ.  (E-Mail)ٞ ٚعٓاٜٚٔ ايربٜس االيهرتْٚ
ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ َعاٜا ٚإَهاْات اغتدساّ 
املتعسز٠، يف ْؿط ٚتععٜع ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
 األنازميٞ، يف َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ:
تٛفط ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ املتعسز٠ يف االتضاٍ  
ٚتبازٍ املعًَٛات ٚايعسٜس َٔ املعاٜا ٚاإلَهاْات، 
اييت ميهٔ ملؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚازبٗات 
املع١ٝٓ بازبٛز٠ االغتفاز٠ َٓٗا يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ 
َٚعاٜري االعتُاز األنازميٞ بني املٓتػبني هلصٙ 
 املعاٜا ٚاإلَهاْات :املؤغػات. َٚٔ أبطظ ٖصٙ 
إَها١ْٝ تٛدٝ٘ ايطغاي١ املطًٛب١ يًف٦ات  .1
املػتٗسف١ َٓٗا بؿهٌ فطزٟ أٚ مجاعٞ، 
ٚسػب َػتٜٛاتِٗ َٚطانعِٖ ايع١ًُٝ 
ميهٔ  -ٚايجكاف١ٝ ٚاألنازمي١ٝ، فُجال
ملؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚازبٗات املع١ٝٓ 
بازبٛز٠ تضُِٝ ٚإعساز ضغا٥ٌ تطٚػب١ٝ 
ز٠ ٚاالعتُاز َتٓٛع١ سٍٛ ثكاف١ ازبٛ
األنازميٞ، ْٚؿطٖا َٔ خالٍ َٛقعٗا 
االيهرتْٚٞ ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت أٚ 
صفشاتٗا ع٢ً َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 
ٚتٛصٌٝ ٖصٙ ايطغا٥ٌ إىل املػتٗسفني َٓٗا، 
ع٢ً سػاباتِٗ اشباص١ ع٢ً ٖصٙ املٛاقع أٚ 
 َٔ خالٍ ايربٜس االيهرتْٚٞ يهٌ َِٓٗ.
ايبٝاْات إَها١ْٝ ْكٌ ٚتبازٍ َٚؿاضن١  .2
ٚاملعًَٛات املتعًك١ بازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
األنازميٞ بني َػتدسَٞ ؾبه١ اإلْرتْت، 
َٚٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، ٚتطبٝكات 
حملٍُٛ، بػٗٛي١ ٚع٢ً َساض ٚبطاَر اهلاتف ا
 .ايػاع١
إَها١ْٝ عطض ٚتبازٍ املعًَٛات املتعًك١  .3
بازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ عرب ايٛغا٥ط 
بعس٠ أؾهاٍ  )ْضٛظ، صٛض،  اإليهرت١ْٝٚ
 فٝسٜٛ، عطٚض ... (
إَها١ْٝ عطض ٚتبازٍ ايطٚابط اإليهرت١ْٝٚ   .4
مبٛاقع َٚٛاز أٚ َٛعٛعات ٚزضاغات 
َتدضض١ يف صباٍ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
األنازميٞ َٔ خالٍ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  
 املتعسز٠.
إَها١ْٝ َعطف١ ٚقٝاؽ تأثري ايطغاي١  .5
ٓٗا ٚضز فعًِٗ ايرتٚػب١ٝ ع٢ً املػتٗسفني َ
عًٝٗا بػٗٛي١ ٚيف أٟ ٚقت عرب ؾبه١ 
اإلْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚبطاَر 
ٚتطبٝكات اهلاتف احملٍُٛ، َٔ خالٍ ضزٚز 
ٚتعًٝكات ٚتفغٝالت املػتٗسفني َٓٗا ع٢ً 
ناف١ املٓؿٛضات ٚاملؿاضنات ايرتٚػب١ٝ 
املتعًك١ بازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ عرب 
 تًو ايٛغا٥ط. 
                                 اغتدساّ ايٛغا٥ط االيهرت١ْٝٚ يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز االنازميٞ بازباَعات اي١ُٝٓٝ 
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ازباَعات اي١ُٝٓٝ ٚاسباد١ إىل ْؿط  حملٛض ايجايح:ا
 ثكاف١ ازبٛز٠:
ؾٗس قطاع ايتعًِٝ ازباَعٞ بازبُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ 
تٛغعا أفكٝا ٚنُٝا، َٓص بسا١ٜ ايعكس ايتاغع َٔ 
ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٚست٢ ايّٝٛ، سٝح تطٛض عسز 
ازباَعات اي١ُٝٓٝ َٔ داَعتني يف ايُٝٔ قبٌ ايٛسس٠ 
ُٖا داَعتا صٓعا٤  –ّ  1990ّ اي١ُٝٓٝ املباضن١ عا
( 22( داَع١ سه١َٝٛ، ٚ )11إىل )  -ٚعسٕ 
داَع١ أ١ًٖٝ ٚخاص١ يف طبتًف ضبافعات ايُٝٔ 
ّ. )املٛقع االيهرتْٚٞ يًتٓػٝل 2016ست٢ ْٗا١ٜ ايعاّ 
:  2016يف ازباَعات اي١ُٝٓٝ، 
http://oasyemen.net/index.html) 
عسز ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖصا ايتٛغع ايهُٞ يف 
ازباَعات ٚايهًٝات قس أغِٗ يف اْتؿاض ايتعًِٝ 
ايعايٞ يف َععِ َسٕ ٚضبافعات ايُٝٔ، إال إٔ ٖصا 
ايتٛغع يف ايهِ دا٤ ع٢ً سػاب ايهٝف، سٝح 
أز٣ إىل ٚدٛز قضٛض ٚغًبٝات َٚؿهالت أعاقت 
منٛٙ ٚتطٛضٙ ٚسست َٔ نفا٤ت٘ ٚفعايٝت٘ ٚدٛزت٘; إش 
ًِٝ إٕ َععِ طبطدات ايهجري َٔ َؤغػات ايتع
ايعايٞ يف ايُٝٔ مل تٛانب استٝادات اجملتُع ٚغٛم 
ايعٌُ، فهجري َٔ خطػبٞ تًو املؤغػات غري 
قازضٜٔ ع٢ً االيتشام بػٛم ايعٌُ الغبفاض دٛز٠ 
اشبس١َ ايتع١ًُٝٝ اييت تكسَٗا هلِ تًو املؤغػات، 
مما أز٣ إىل عسّ ايتٛاظٕ ٚتٛغٝع ايفذ٠ٛ بني تًو 
 َٚتطًبات ايت١ُٝٓ.املدطدات ٚاستٝادات غٛم ايعٌُ 
 .(2016 )ضبُس،
ٚمتاضؽ ازباَعات اي١ُٝٓٝ ايّٝٛ ْؿاطٗا يف ظٌ 
ايعسٜس َٔ املتػريات املؤثط٠ ع٢ً أزا٥ٗا األنازميٞ 
َٚٔ أبطظ ٖصٙ ايتػريات ظاٖط٠ ايعٛمل١ بأبعازٖا 
املدتًف١ ٚايتطٛضات املتٓا١َٝ يف صباٍ تهٓٛيٛدٝا 
تعًِٝ، االتضاالت ٚتبازٍ املعًَٛات ٚتهٓٛيٛدٝا اي
ٚتطٛض استٝادات َٚتطًبات اجملتُع َٚٓعُات 
األعُاٍ َٔ ايرباَر ٚاشبسَات ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ 
ٚايهٛازض ايبؿط١ٜ املتدضض١. ٚضافل شيو ايتٛغع يف 
عسز ْٚٛع١ٝ َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ يف ازبُٗٛض١ٜ 
اي١ُٝٓٝ، غٛا٤ ناْت خاص١ أٚ أ١ًٖٝ أٚ سه١َٝٛ، 
طبتًف ٖصٙ املؤغػات مما ظاز َٔ سس٠ ايتٓافؼ بني 
يتكسِٜ بطاَر ٚخسَات ٚطبطدات بؿط١ٜ تًيب 
االستٝادات املتطٛض٠ يف اجملتُع ٚغٛم ايعٌُ. ٚيف 
ظٌ ٖصٙ املتػريات أصبشت ازباَعات اي١ُٝٓٝ ايّٝٛ 
أؾس ساد١  يتطٜٛط أزا٥ٗا ٚذبكٝل َعاٜري ازبٛز٠ يف 
بطاصبٗا ْٚٛع١ٝ طبطداتٗا; يتٛانب تطٛضات ايعضط 
ايعٌُ. ٚتععظ قسضتٗا ايتٓافػ١ٝ بني  َٚتطًبات غٛم
َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايسٍٚ اييت غبكتٗا يف 
ٖصا اجملاٍ. ٜٚتطًب شيو عطٚض٠ االٖتُاّ بٓؿط 
ٚتععٜع ثكاف١ ازبٛز٠ يف ٖصٙ ازباَعات نعاٌَ 
أغاغٞ ٖٚاّ يٓذاح تبين ٖصٙ ازباَعات ملعاٜري 
 َٚتطًبات ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ.
 يػابك١ايسضاغات ا
ٚفكا ملٛعٛع ٚأٖساف ايسضاغ١ ميهٔ تضٓٝف 
ايسضاغات ايػابك١ املتض١ً بأٖساف َٚغاَني ٖصٙ 
 ايسضاغ١ إىل صبُٛعتني ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:
: ايسضاغات اييت تٓاٚيت ْؿط ثكاف١ اجملُٛع١ األٚىل
ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ يف ازباَعات، َٚٔ 
( ٖٚسفت 2015أبطظ ٖصٙ ايسضاغات: زضاغ١ )ايكساح، 
إىل تًُؼ َالَح ايػًٛى ايتٓعُٝٞ املتٛقع يجكاف١ 
ازبٛز٠ يف املؤغػات ازباَع١ٝ، ٚقس اغتدسّ 
ايباسح اغرتاتٝذ١ٝ اغتسالي١ٝ يتشكٝل ٖصا اهلسف; 
إش عطض املػٛغات اييت تسفع املؤغػات اإلْتاد١ٝ 
بضٛض٠ عا١َ، ٚازباَعات بضٛض٠ خاص١ إىل تبين 
ٚايعؿطٜٔ، ٚاحملاٚض ْعاّ ازبٛز٠ يف ايكطٕ اسبازٟ 
ايط٥ٝػ١ يجكاف١ ازبٛز٠، َٚٔ ثِ قاّ بتطٜٛط َبازئ 
أغاغ١ٝ يتؿهٌٝ ثكاف١ ازبٛز٠ يف ازباَع١. فُٝا 
( أمنٛشدا  2015قسَت زضاغ١ )ايعنطٟ ٚاملطابط، 
َكرتسا  يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ايصات١ٝ يف َؤغػات 
ايتعًِٝ ايعايٞ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، أطًل 
سجإ "ٖٓسغ١ ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ايصات١ٝ عًٝ٘ ايبا
ايؿا١ًَ يف ايتعًِٝ ايعايٞ"، اْطالقا َٔ فهط٠ 
دٖٛط١ٜ، َفازٖا: "إٔ ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ يف ايتعًِٝ 
ايعايٞ ؼبتاز إىل ٖٓسغ١ تبسأ بايتؿدٝط ٚتٓتٗٞ 
باملطادع١ ٚايتسقٝل، مما ػبعًٗا قازض٠ ع٢ً غطؽ 




ٚمجاعاتٗا، ٚبايتايٞ َػاعستِٗ ع٢ً االْتكاٍ إىل 
املُاضغات ايٓٛع١ٝ املتُٝع٠، ثِ دعٌ ٖصٙ املُاضغات 
آي١ٝ يؿٝٛع ثكاف١ ازبٛز٠ ايصات١ٝ، حبٝح تهٕٛ 
غًٛنٝات َجاي١ٝ ٜ كتس٣ بٗا. ٖٚسفت زضاغ١ )مسري، 
 يف ازباَعات ازبٛز٠ ثكاف١ ع٢ً ( إىل ايتعطف2015
 ٚاإلعالّ ايعا١َ يعالقاتا عٌُ طبٝع١ ع٢ً ٚايتعطف
 َٔ اإلفاز٠ نٝف١ٝ ع٢ً ٚايتعطف بازباَعات
ازبٛز٠، ٚخًضت  ثكاف١ ْؿط يف ايعا١َ ايعالقات
 يف ازبٛز٠ ثكاف١ ْؿط ايسضاغ١ إىل أْ٘ ميهٔ
 ايعا١َ ايعالقات أٚ ٚسس٠ إزاض٠ خالٍ َٔ ازباَعات
ٚاإلعالّ يف ازباَع١، َٔ خالٍ تٛظٝف أغايٝب 
ايعالقات ايعا١َ يف ٖصا اجملاٍ ٚاغرتاتٝذٝات 
إىل  (2015بفاع١ًٝ. بُٝٓا ٖسفت زضاغ١ )ايعٛايف، 
 نًٝات يف ازبٛز٠ عُإ ثكاف١ تععٜع ٚاقع َعطف١
 خالٍ َٔ عُإ غًط١ٓ يف ايتطبٝك١ٝ ايعًّٛ
 ع١ًُٝ اييت تعرتض املعٛقات أِٖ عٔ ايهؿف
 َٔ فاعًٝتٗا بعٜاز٠ ايهف١ًٝ ايػبٌ ٚأِٖ ايتععٜع،
 ايهًٝات ٖصٙ َٓتػيب يس٣ عٞايٛ ضفع أدٌ
ازبٛز٠ فٝٗا.  عُإ َؿطٚع تطبٝل بأٖساف
( َٔ إٔ ايجكاف١ 2015، )ايربنٞ ٚاْطًكت زضاغ١
ايتٓع١ُٝٝ ايػا٥س٠ يف املؤغػ١ ايتع١ًُٝٝ هلا زٚضا 
باضظا  يف ذبكٝل تطٛضٖا; إش تع س عاَال  َُٗا يًتأثري 
يف غًٛنٝات ايعاًَني، َٚػ٦ٛي١ َػ٦ٛي١ٝ َباؾط٠ 
يف تؿهٌٝ ؾدضٝاتِٗ ٚقُِٝٗ ٚزٚافعِٗ، األَط 
ايصٟ ٜؤثط ع٢ً أزا٤ املؤغػ١ ٚإْتادٝتٗا. ٜٚطبط 
ح بني ايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ نُتػري أغاغٞ َٔ ايبش
َتػريات نجري٠ ٚثٝك١ ايض١ً بٓذاح تطبٝل إزاض٠ 
ازبٛز٠ ايؿا١ًَ، ٜٚتٓاٚهلا بايبشح ٚايتشًٌٝ 
نُتطًب َٔ َتطًبات ايتطبٝل. فُٝا ٖسفت زضاغ١ 
 إزضاى أعغا٤ ٚاقع ع٢ً ( إىل ايتعطف2012 )ضعا،
 ازبٛز٠ يجكاف١ ايرتب١ٜٛ يألبعاز ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ
 بازباَعات ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ يس٣ أعغا٤ ٚاالعتُاز
 بني ْٚؿطٖا َكرتسا يتُٓٝتٗا تضٛضا ٚٚعع املضط١ٜ
 . ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ أعغا٤
َٚٔ خالٍ عطض ٖصٙ ايسضاغات ٜتغح إٔ َععُٗا 
ضنعت ع٢ً أٖساف بٓا٤ ٚتععٜع ثكاف١ ازبٛز٠ يف 
ازباَعات نذع٤ َٔ ايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ يف ٖصٙ 
ٚاغرتاتٝذٝات بٓا٤ ٚتععٜع املؤغػات، َٚتطًبات 
ثكاف١ ازبٛز٠ فٝٗا، ٚمل تطنع أٟ َٔ ٖصٙ 
ايسضاغات ع٢ً ٚغا٥ٌ ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ بني 
املٓتػبني يًذاَعات غٛا٤ َٔ خالٍ ايٛغا٥ٌ 
ايتكًٝس١ٜ أٚ ايٛغا٥ط ايتهٓٛيٛد١ٝ، ٖٚٛ َا تطنع 
عًٝ٘ ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ خالٍ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  
 يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠. 
ايسضاغات اييت تٓاٚيت ايٛغا٥ط  :اجملُٛع١ ايجا١ْٝ
اإليهرت١ْٝٚ يف ازباَعات ٚاغتدساَٗا يف ْؿط ثكاف١ 
ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ بازباَعات. َٚٔ ٖصٙ 
( ٚاييت ٖسفت 2017ايسضاغات: زضاغ١ )ايسعٝؼ، 
إىل َعطف١ ٚذبًٌٝ ادباٖات أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف 
ازبُٗٛض١ٜ  ،صٓعا٤ن١ًٝ ايرتب١ٝ بأضسب، داَع١ 
عبٛ تٛظٝف اإلْرتْت  يف ايبشح ايعًُٞ ، اي١ُٝٓٝ
( اييت ٖسفت إىل 2017ٚايتسضٜؼ. ٚزضاغ١ )قُط، 
َعطف١ َس٣ إزضاى طًب١ داَع١ زْكال يف ازبعا٥ط 
ألٖساف اغتدساّ ٚغا٥ط تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 
ٚاالتضاالت يف ايتعًِٝ ازباَعٞ ٚايضعٛبات اييت 
 (Garito and Paravati, 2015)ٜٛادْٗٛٗا. ٚزضاغ١ 
ٚاييت ٖسفت إىل ذبسٜس أٖساف ٚصباالت ايؿطان١ 
بني ازباَعات ايتكًٝس١ٜ ٚازباَعات اإليهرت١ْٝٚ  يف 
ساعط َٚػتكبٌ ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايٛطٔ ايعطبٞ. 
ٚاييت  (Alshahrani and Ally, 2015)ٚزضاغ١ 
ٖسفت إىل ذبسٜس أٖساف ايتٛد٘ عبٛ ايتعًِٝ 
َٔ خالٍ اغتدساّ ايٛغا٥ط االيهرتْٚٞ 
اإليهرت١ْٝٚ يف ايتعًِٝ َٔ قبٌ األغاتص٠ ٚايطالب. 
ع٢ً  (Klein, 2015)ٚيف شات ايػٝام ضنعت زضاغ١ 
أٖساف ٚزٚض اإلبساع ايتهٓٛيٛدٞ يف صباٍ ايتعًِٝ 
االيهرتْٚٞ مبؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ، بُٝٓا ضنعت 
ع٢ً  (Al Naqbi and Dwivedi, 2015)زضاغ١ 
ع تبين تكٓٝات ايتعًِٝ االيهرتْٚٞ َٔ ذبًٌٝ ٚاق
خالٍ تطبٝكات اهلاتف احملٍُٛ يف َؤغػات ايتعًِٝ 
بسٚي١ اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠، ٚيف شات ايػٝام 
 ,Yamawaki and Inutsuka)ضنعت زضاغ١ 
ع٢ً ايتعًِٝ ايكا٥ِ ع٢ً أدٗع٠ ٚتكٓٝات اهلاتف  (2015
ؤغػات احملٍُٛ ٚزٚضٙ يف ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ملٓتػيب َ
 ايتعًِٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞ ٚإفطٜكٝا. ٚضنعت زضاغ١
                                 اغتدساّ ايٛغا٥ط االيهرت١ْٝٚ يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز االنازميٞ بازباَعات اي١ُٝٓٝ 
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(Sharda, et al., 2013)  ع٢ً اغتدساّ بطاَر
َٚٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف َؤغػات ايتعًِٝ 
ايعايٞ يف عس٠ صباالت َجٌ: تععٜع ايعالق١ بني 
ايطالب ٚاألغاتص٠، ٚزٚضٖا يف ظٜاز٠ َؿاضن١ 
تعًل باملكطضات ايطالب ٚتفاعًِٗ َع  أغاتصتِٗ  َٚا ٜ
اييت ٜسضغْٛٗا ٚشيو خاضز إطاض قاعات ايسضاغ١ 
ٚأٚقات ايسٚاّ ايسضاغٞ. ٚيف شات ايػٝام ضنعت 
ع٢ً  (Irshad Hussain, et al., 2012)زضاغ١ 
االغتدساّ األنازميٞ ملٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 
ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت يف ايتفاعٌ َع مماضغات 
 Ella) اغ١َٚؿانٌ طالب ازباَع١. ٚضنعت زض
and  Ralf, 2011)  ًِٝع٢ً االتضاٍ ٚايرتٜٚر يًتع
ايعايٞ َٔ خالٍ َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚنٝف 
ميهٔ ملؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ االغتفاز٠ َٔ 
ممٝعات ٚإَهاْات َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف 
االتضاٍ ٚايرتٜٚر يرباصبٗا ٚخسَاتٗا ايتع١ًُٝٝ 
 ٚاألنازمي١ٝ. 
ٖصٙ ايسضاغات ٜتغح إٔ َععُٗا َٚٔ خالٍ عطض 
ضنعت ع٢ً زٚض ٚأٖساف اغتدساّ ٚتٛظٝف 
ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ اسبسٜج١ يف ايتعًِٝ ايعايٞ يف 
عس٠ صباالت نايتعًِٝ االيهرتْٚٞ ٚاالتضاٍ 
ٚايتفاعٌ بني ازباَعات ٚاملٓتػبني إيٝٗا، َٚس٣ 
اغتدساّ َٓتػيب بعض ازباَعات َٔ أغاتص٠ 
هٔ مل تتعطض أٟ َٔ ٖصٙ ٚطالب هلصٙ ايٛغا٥ط. ي
ايسضاغات ملٛعٛع اغتدساّ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ 
يف ْؿط ٚتععٜع ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ 
 يف ازباَعات، ٖٚٛ َا تطنع عًٝ٘ ٖصٙ ايسضاغ١.  
 ايططٜك١ ٚاإلدطا٤ات
 َٓٗذ١ٝ ايبشح
اعتُست ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً أغًٛب املٓٗر ايٛصفٞ، 
ايصٟ ٜتغُٔ َػح يألزب ايٓعطٟ بايطدٛع إىل 
األزبٝات ٚايُٓاشز ايتطبٝك١ٝ شات ايض١ً بأٖساف 
َٚغاَني ايبشح. ٚايسضاغ١ املٝسا١ْٝ َٔ خالٍ مجع 
ايبٝاْات األٚي١ٝ َٔ أفطاز ايع١ٓٝ بٛاغط١ االغتبا١ْ 
دساّ أغًٛب نأزا٠ يًسضاغ١، باإلعاف١ إىل اغت
 (Web survey)املػح ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت  
يًُٛاقع اإليهرت١ْٝٚ يًذاَعات اي١ُٝٓٝ ٚازبٗات 
املدتض١ بازبٛز٠ ٚايتطٜٛط ٚاالعتُاز األنازميٞ 
ايتابع١ هلا ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت  ٚصفشاتٗا 
ٚسػاباتٗا ع٢ً َٛاقع ؾبهات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 
 )فٝػبٛى، تٜٛرت، ٜٛتٝٛب(.
 سضاغ١ ٚعٝٓتٗا صبتُع اي
تغُٔ صبتُع ايبشح ازبٗات املدتض١ بازبٛز٠ 
ٚايتطٜٛط ٚاالعتُاز األنازميٞ يف مجٝع ازباَعات 
داَع١( ٚبعض ازباَعات 11) اي١ُٝٓٝ اسبه١َٝٛ
داَعات(، ٚبًؼ عسز ٖصٙ  8األ١ًٖٝ أٚ اشباص١ )
( د١ٗ تٓٛعت َػُٝاتٗا بني )عُازات، 19ازبٗات )
تغُٓت ع١ٓٝ ايبشح  ازاضات، أقػاّ، ٚسسات(. فُٝا
( فطزا َٔ ايكٝازات اإلزاض١ٜ ٚاملتدضض١ 164)
ٚايعاًَني يف تًو ازبٗات مت اختٝاضِٖ بططٜك١ 
عُس١ٜ )ذبه١ُٝ( يغُإ تٛافط اشبضا٥ط ضبٌ 
ايسضاغ١ يف َفطزات ايع١ٓٝ ٚاملتُج١ً يف اختضاصِٗ 
ٚطبٝع١ عًُِٗ ٚعالقتِٗ املباؾط٠ مبٛعٛع ايسضاغ١ 
ٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ يف املتُجٌ بٓؿط ثكاف١ ازب
تٛظٜع َفطزات ع١ٓٝ  1ٜٚٛعح دسٍٚ ٖصٙ ازباَعات، 
ايبشح ٚشيو سػب اشبضا٥ط ايسميٛغطاف١ٝ 
 .ٚايٛظٝف١ٝ اييت مشًتٗا ايسضاغ١
 : ْتا٥ر ايتشًٌٝ االسضا٥ٞ يكٛا٥ِ االغتبٝإاملضسض
إٔ أنجط َفطزات ع١ٓٝ ايبشح  1 ٜتغح َٔ دسٍٚ
ٚايٛظٝف١ٝ ضبٌ  َٔ سٝح اشبضا٥ط ايسميٛغطاف١ٝ
ازباَع١، ايسضد١ ٓؼ، ًَه١ٝ ازب: )ايسضاغ١ ٢ٖٚ
( متجًت يف ايصنٛض بٓػب١ اشبرب٠ ايػابك١ايع١ًُٝ، 
%، َٚٔ 72بٓػب١  ازباَعات اسبه١َٝٛ %، َٚٔ 93
%،  69غتاش َػاعس( بٓػب١ أمح١ً ايسضد١ ايع١ًُٝ )
َٚٔ شٟٚ اشبرب٠ ايٛظٝف١ٝ ايػابك١ اييت تعٜس َستٗا 
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 51 21 سنوات 1من سنتين الى اقل من 
 6سنوات الى اقل من  1من 
 سنوات
11 11 
 1سنوات الى اقل من  6من 
 سنوات
91 51 
 51 56 ثمان سنوات فاكثر
 511 561 االجمالى
 الدراسة أداة
أغاغ١ٝ زبُع  نأزا٠ االغتبٝإ ايباسح اغتدسّ
 ايبٝاْات األٚي١ٝ َٔ َفطزات ع١ٓٝ ايبشح ٚتهْٛت
 احملٛضتغُٔ  ضبٛضٜٔ أغاغٝني: َٔ ايسضاغ١ أزا٠
 ايسميٛغطاف١ٝايبٝاْات املتعًك١ باشبضا٥ط : األٍٚ
)شنط،  ازبٓؼٚتؿٌُ: ملفطزات ايع١ٓٝ. ٚايٛظٝف١ٝ 
)سه١َٝٛ، خاص١(، ايسضد١  اْج٢( ًَه١ٝ ازباَع١
 : ايجاْٞ احملٛضفُٝا تغُٔ . اشبرب٠ ايػابك١ايع١ًُٝ، 
بسضد١ أ١ُٖٝ اغتدساّ املتعًك١  ايفكطاتصبُٛع١ َٔ 
يف ْؿط -ضبٌ ايبشح  –ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ 
 احملٛضثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ، ٚتغُٔ 
س٣ اغتدساّ مب املتعًك١ ايفكطاتصبُٛع١ َٔ ايجايح: 
يف   يٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚا اي١ُٝٓٝ هلصٙ ازباَعات
األنازميٞ بني  ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
املٓتػبني إيٝٗا، َٔ ٚد١ٗ ْعط أفطاز ايع١ٓٝ، 
 بأبطظاملتعًك١  ايفكطاتصبُٛع١ َٔ  باإلعاف١ إىل
َعٛقات اغتدساّ ازباَعات اي١ُٝٓٝ  يًٛغا٥ط 
اإليهرت١ْٝٚ  يف ْؿط ٚتععٜع ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
 .َٔ ٚد١ٗ ْعط أفطاز ايع١ٓٝ األنازميٞ
 ٚثباتٗا  األزا٠ صسم
يتشسٜس َس٣ ٚعٛح فكطات قا١ُ٥ االغتبٝإ 
 َال٤َتٗاٚاتػاقٗا، ٚفِٗ املبشٛثني هلا، َٚس٣ 
ألٖساف ٚفطٚض ايسضاغ١; مت عطض ايكا١ُ٥ ع٢ً 
ٚع١ٓٝ  ،بعض األغاتص٠ املتدضضني يتشهُٝٗا
بػٝط١ َٔ املبشٛثني يًتأنس َٔ فُِٗٗ حملتٜٛاتٗا، 
ٚقس مت اسبضٍٛ ع٢ً بعض املالسعات املفٝس٠ 
ٚأخصٖا بعني االعتباض عٓس صٝاغ١ قا١ُ٥ االغتبٝإ 
اٌَ ايفا َعبؿهًٗا ايٓٗا٥ٞ. نُا مت اغتدساّ 
َس٣ ايجبات يكٝاؽ ( crobach's Alpha)نطْٚبار 
  2 ٜٚٛعح دسٍٚ  ايساخًٞ يفكطات قا١ُ٥ االغتبٝإ.
 ْتا٥ر ٖصا االختباض:
 2جدول 
 معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها




درجة اهمية استخدام الوسائط 
ثقافة الجودة االلكترونية في نشر 
 واالعتماد االكاديمي بالجامعات
52 1.11 
مدى استخدام الجامعات اليمنية 
لموسائط االلكترونية في نشر ثقافة 
 الجودة واالعتماد االكاديمي
52 1.32 
معوقات استخدام الجامعات اليمنية 
لموسائط االلكترونية في نشر ثقافة 
 الجودة واالعتماد االكاديمي
51 1.16 
 1.13 91 المجال ككل
 َطتفع١، مجٝعٗا أيفا قِٝ إٔ 2دسٍٚ  َٔ ٜتغح
 ،ايع١ٓٝ أفطاز ع٢ً االغتبا١ْ تطبٝل مبتطًبات ٚتفٞ
 َٔ دٝس٠ بسضد١ تتػِ االغتبا١ْ إىل إٔ ٜؿري مما
يًسضاغ١  أزا٠ ٚثبات َٔ صسم ٚبعس ايتشكل .ايجبات
ايٓٗا٥ٞ ٚتٛظٜعٗا ع٢ً  بؿهًٗا االغتبا١ْ مت تضُِٝ
ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ خالٍ املكاب١ً ايؿدض١ٝ أفطاز 
ٚإضغاهلا إىل بعض أفطاز ايع١ٓٝ عرب ايربٜس 
االيهرتْٚٞ أٚ عرب سػاباتِٗ ع٢ً َٛاقع ايتٛاصٌ 
 االدتُاعٞ.
 
                                 اغتدساّ ايٛغا٥ط االيهرت١ْٝٚ يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز االنازميٞ بازباَعات اي١ُٝٓٝ 
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ٚفكا يطبٝع١ ايسضاغ١ ٚايبٝاْات املتعًك١ بٗا، مت 
االعتُاز يف ذبًٌٝ ايبٝاْات ع٢ً بعض األغايٝب 
 ايتشًٌٝ سع١َ اإلسضا١ٝ٥ املٓاغب١، باغتدساّ
َٚٔ ٖصٙ  ،(SPSS V.18) املعطٚف١ اإلسضا٥ٞ
 Cronbach's)نطْٚبار ايفا : األغايٝب
Coefficient Alpha)  يكٝاؽ زضد١ االتػام يفكطات
تبٝإ، ٚبعض أغايٝب ايتشًٌٝ ايٛصفٞ االغ
نايٓػب امل١ٜٛ٦ ٚاملتٛغطات اسبػاب١ٝ ٚاالعبطافات 
املعٝاض١ٜ يبٝإ ادباٖات ٚآضا٤ َفطزات ايع١ٓٝ سٍٛ 
-One) َتػريات ايسضاغ١، ٚذبًٌٝ ايتبأٜ األسازٟ
Way ANOVA ) ملعطف١ َس٣ ٚدٛز فطٚم شات زالي١
ٍٛ إسضا١ٝ٥ بني َتٛغطات آضا٤ أفطاز ايع١ٓٝ، س
زضد١ أٖساف اغتدساّ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف 
 ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠.
 ايٓتا٥ر
يإلداب١ ع٢ً اغ١ً٦ ايسضاغ١ املتعًك١ بأ١ُٖٝ َٚس٣ 
اغتدساّ ازباَعات اي١ُٝٓٝ يًٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف 
ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ َٚعٛقات 
يف اغتدساّ ازباَعات اي١ُٝٓٝ يًٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ 
ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ َٔ ٚد١ٗ 
ْعط أفطاز ايع١ٓٝ; مت ذبًٌٝ ايبٝاْات األٚي١ٝ اييت مت 
مجعٗا َٔ خالٍ أزا٠ ايسضاغ١ االغاغ١ٝ )االغتبٝإ( 
باإلعاف١ إىل املػح االيهرتْٚٞ يًُٛاقع ٚايضفشات 
اإليهرت١ْٝٚ يًذاَعات اي١ُٝٓٝ ٚازبٗات املدتض١ 
ؾبه١ اإلْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ  بازبٛز٠ فٝٗا ع٢ً
االدتُاعٞ. ٚفُٝا ًٜٞ عطض يٓتا٥ر ايتشًٌٝ 
 :االسضا٥ٞ هلصٙ ايبٝاْات
أ١ُٖٝ اغتدساّ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف ْؿط ثكاف١ 
 ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ بازباَعات اي١ُٝٓٝ:
ايٛغط اسبػابٞ ٚاالعبطاف املعٝاضٟ  3ٜبني دسٍٚ 
آلضا٤ َفطزات ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ زضد١ أ١ُٖٝ 
ازباَعات اي١ُٝٓٝ يًٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف اغتدساّ 
األنازميٞ بني  ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
 املٓتػبني إيٝٗا.
إٔ اغتدساّ مجٝع ايٛغا٥ط  3ٜتغح َٔ دسٍٚ 
يف ْؿط ثكاف١  -ضبٌ ايسضاغ١  –اإليهرت١ْٝٚ  
تػيب ازباَعات األنازميٞ ملٓ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
اي١ُٝٓٝ، ٜؿهٌ أ١ُٖٝ عاي١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط أفطاز 
; سٝح إٕ  زضد١ أ١ُٖٝ اغتدسّ صبٌُ ع١ٓٝ ايبشح
)َطتفع١( ٖصٙ ايٛغا٥ط يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ دا٤ت 
سػب ايٛغط اسبػابٞ ايهًٞ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ 
ع٢ً غؤاٍ االغتبٝإ املتعًل بٗصا احملٛض ٚايصٟ بًؼ 
(4,27.) 
إٔ أنجط ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  3َٔ دسٍٚ ٜٚتبني 
أ١ُٖٝ يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ 
-ع٢ً ايتٛايٞ –َٔ ٚد١ٗ ْعط أفطاز ايع١ٓٝ; ٖٞ 
:املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت  ًٜٝٗا 
بطاَر ٚتطبٝكات اهلاتف احملٍُٛ، ثِ َٛاقع 
ؾبهات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، ٚأخريا ايٛغا٥ط 
يهرت١ْٝٚ يف سفغ ْٚكٌ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اإل
ٚايربٜس االيهرتْٚٞ. سػب ايٛغط اسبػابٞ 
إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ع٢ً فكطات االغتبٝإ املتعًل 
بأٖساف اغتدساّ ٖصٙ ايٛغا٥ط. ٜٚطدع تفػري ٖصٙ 
ايٓتٝذ١ إىل اْتؿاض اغتدساّ تًو ايٛغا٥ط بؿهٌ 
ني نبري بني َٓتػيب ازباَعات َٔ أغاتص٠ ٚعاًَ
 ٚطالب يف ايعضط اسبسٜح.
ٚيإلداب١ ع٢ً ايػؤاٍ ايجاْٞ يًسضاغ١ املتعًل مبس٣ 
ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايسالي١ 
(sig. α≤ 0.05) يف تضٛضات أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ 
يسضد١ أ١ُٖٝ اغتدساّ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف 
ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ بازباَعات 
 ١ُٝٓٝ، فإْٗا تعع٣ يبعض املتػريات ايسميٛغطاف١ٝاي
)ازبٓؼ،  ٚايٛظٝف١ٝ ألفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚتؿٌُ





 لوسائط االلكترونية في نشر ثقافة الجودة واالعتمادالوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء عينة البحث حول درجة اهمية استخدام ا
 االكاديمي
 درجة االهمية * االنحراف المعياري الوسط الحسابي االكاديمي بالجامعات واالعتمادالوسائط االلكترونية في نشر ثقافة الجودة 
 مرتفعة 1.11 1,96 المواقع االلكترونية عمى شبكة االنترنت 
 مرتفعة 1.61 1,25 مواقع شبكات التواصل االجتماعي  
 مرتفعة 1.16 1,92 برامج وتطبيقات الهاتف المحمول 
 مرتفعة 1.21 1,16 حفظ ونقل البيانات والمعمومات والبريد االلكتروني  الوسائط االلكترونية في
 مرتفعة 1.11 1,21 المتوسط الكمي 
 مرتفعة = 1 -9.6متوسطة،   = 9.6اقل من  -2.1ضعيفة،  = 2.1اقل من -5*
 One-Way)مت اغتدساّ ذبًٌٝ ايتبأٜ األسازٟ 
ANOVA)، ٍْٚتا٥ر ٖصا ايتشًٌٝ: 4ٜٚٛعح دس 
 4جدول 
نتائج تحميل التباين األحادي لمتوسطات أراء افراد عينة البحث حول 
لوسائط االلكترونية في نشر ثقافة الجودة استخدام ادرجة اهمية 
 االكاديمي بالجامعات اليمنية واالعتماد
























































 1,11+ كل قيم ف غير دالة إحصائيا  عند مستوى 
فطٚم شات  بأْ٘ ال تٛدس 4ٜتغح َٔ بٝاْات دسٍٚ 
أضا٤ َفطزات ع١ٓٝ َتٛغطات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني 
زضد١ أ١ُٖٝ سٍٛ  ايؿباب ازباَعٞايبشح َٔ 
يٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف ْؿط ثكاف١ ااغتدساّ 
بازباَعات اي١ُٝٓٝ، األنازميٞ  ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
يبعض  ; تعع٣(0,05عٓس َػت٣ٛ ايسالي١ )ٚشيو 
املتػريات ايسميٛغطاف١ٝ ٚايٛظٝف١ٝ ألفطاز ع١ٓٝ 
ايسضاغ١ ٚتؿٌُ )ازبٓؼ، ًَه١ٝ ازباَع١، ايسضد١ 
 (Fف )ٕ ق١ُٝ إإش  ،ايع١ًُٝ، اشبرب٠ ايػابك١(
ػٛب١ يهٌ َٔ ٖصٙ املتػريات اقٌ َٔ قُٝتٗا احمل
ٖٚصٙ (، 0,05) ( عٓس َػت٣ٛ زالي2.6١ازبسٚي١ٝ )
ايٓتٝذ١ تؤنس أ١ُٖٝ اغتدساّ ايٛغا٥ط 
اإليهرت١ْٝٚ  يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ َٔ ٚد١ٗ ْعط 
مجٝع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ باختالف دٓػِٗ 
ٚازباَعات اييت ٜٓتُٕٛ إيٝٗا ٚزضدتِٗ ايع١ًُٝ 
 ٛظٝف١ٝ يف ٖصا اجملاٍ .ٚخربتِٗ اي
َس٣ اغتدساّ ازباَعات اي١ُٝٓٝ يًٛغا٥ط 
اإليهرت١ْٝٚ يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
  :األنازميٞ
ايٛغط اسبػابٞ ٚاالعبطاف املعٝاضٟ  5ٜبني دسٍٚ 
آلضا٤ َفطزات ع١ٓٝ ايبشح َٔ ايكٝازات اإلزاض١ٜ 
ٚاملتدضض١ ٚايعاًَني يف ازبٗات املدتض١ بازبٛز٠ 
ٜط ٚاالعتُاز األنازميٞ يف ازباَعات ٚايتطٛ
ٖصٙ اغتدساّ سٍٛ َسٟ  –ضبٌ ايبشح  –اي١ُٝٓٝ
ازباَعات يًٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف ْؿط ثكاف١ 
 األنازميٞ بني املٓتػبني إيٝٗا.  ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
إٔ ازبٗات املدتض١ بازبٛز٠  5ٜتغح َٔ دسٍٚ 
 ٚايتطٜٛط ٚاالعتُاز األنازميٞ يف ازباَعات اي١ُٝٓٝ
اسبه١َٝٛ ٚاشباص١ تػتدسّ صبٌُ ايٛغا٥ط 
اإليهرت١ْٝٚ املتعسز٠ يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ بني 
املٓتػبني إيٝٗا بسضد١ ععٝف١ َٔ ٚد١ٗ ْعط أفطاز 
ايع١ٓٝ، سػب املتٛغط اسبػابٞ ايهًٞ ايبايؼ 
( إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ع٢ً فكطات االغتبٝإ 1,58)
ازبسٍٚ املتعًك١ بٗصا ازباْب، ٜٚتغح َٔ بٝاْات 
ايػابل إ اقٌ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ اغتدساَا يف 
ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ َٔ قبٌ ازباَعات اي١ُٝٓٝ 
                                 اغتدساّ ايٛغا٥ط االيهرت١ْٝٚ يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز االنازميٞ بازباَعات اي١ُٝٓٝ 
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ٚازبٗات املدتض١ بازبٛز٠ ايتابع١ هلا ٖٞ: بطاَر 
ٚتطبٝكات اهلاتف احملٍُٛ ًٜٝٗا َٛاقع ايتٛاصٌ 
االدتُاعٞ، ًٜٝٗا ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف سفغ 
ْٚٞ ٚأخريا املٛاقع ْٚكٌ ايبٝاْات ٚايربٜس االيهرت
اإليهرت١ْٝٚ يًذاَعات ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت، ٚشيو 
سػب املتٛغط اسبػابٞ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ع٢ً 
، 1,25فكطات االغتبٝإ املتعًك١ بٗصا اجملاٍ ٚايبايؼ )
 ( ع٢ً ايتٛايٞ.  1,88، 1,53، 1,43
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الجامعات اليمنية لموسائط االلكترونية في نشر ثقافة استخدام 
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 مرتفعة = 1
ٚتععظ ٖصٙ ايٓتٝذ١، ْتا٥ر املػح االيهرتْٚٞ ملٛاقع 
ٚصفشات ٚسػابات ازباَعات اي١ُٝٓٝ اسبه١َٝٛ 
ٚاشباص١ ٚازبٗات املدتض١ بازبٛز٠ ايتابع١ هلا ع٢ً 
ؾبه١ اإلْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، ٚاييت 
 َا ًٜٞ:   ٜ٘تغح َٔ بٝاْاتٚ، 6ًٜدضٗا دسٍٚ 
متتًو مجٝع ازباَعات اي١ُٝٓٝ اسبه١َٝٛ  .1
دٗات طبتض١ بازبٛز٠ ٚايتطٜٛط أٚ االعتُاز 
األنازميٞ ذبت َػُٝات طبتًف١  َجٌ 
َطانع، زٚا٥ط، ٚسسات، ازاضات. بُٝٓا ال 
( داَعات مي١ٝٓ خاص١ دٗات 8متتًو غ٣ٛ )
َتدضض١ بازبٛز٠ ٚاالعتُاز ٚايتطٜٛط 
ُٔ ٖٝهًٗا ايتٓعُٝٞ، األنازميٞ ع
%  36ٚتؿهٌ ٖصٙ املؤغػات َا ْػبت٘ فكط 
َٔ إمجايٞ عسز ٖصٙ ازباَعات، ٖٚصا ٜسٍ 
ع٢ً ععف اٖتُاّ ٚتطنٝع ٖصٙ ازباَعات 
 بازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ.
ع٢ً ايطغِ َٔ اَتالى َععِ ازباَعات  .2
اي١ُٝٓٝ اسبه١َٝٛ ٚاشباص١ َٛاقع 
 ايهرت١ْٝٚ ضمس١ٝ خاص١ بٗا ع٢ً ؾبه١
اإلْرتْت; إال إٔ مجٝع ازبٗات املتدضض١ 
بازبٛز٠ ٚاالعتُاز أٚ ايتطٜٛط األنازميٞ يف 
ٖصٙ ازباَعات، ال متتًو َٛاقع ايهرت١ْٝٚ 
خاص١ بٗا ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت، سٝح إٕ 
َععِ ٖصٙ ازبٗات متتًو فكط صفشات 
تعطٜف١ٝ بٗا ٚبأْؿطتٗا، عُٔ إطاض املٛاقع 
اييت تٓتُٞ  اإليهرت١ْٝٚ  ايطمس١ٝ يًذاَعات
 إيٝٗا ٖصٙ ازبٗات.
ع٢ً ايطغِ َٔ اَتالى َععِ ازباَعات  .3
اي١ُٝٓٝ اسبه١َٝٛ صفشات ضمس١ٝ خاص١ 
بٗا ع٢ً َٛقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ فٝػبٛى 
( دٗات طبتض١ بازبٛز٠ 4إال إٔ ٖٓاى فكط )
ٚاالعتُاز أٚ ايتطٜٛط األنازميٞ يف ٖصٙ 
ازباَعات متتًو  صفشات خاص١ بٗا ع٢ً 
ٛاصٌ االدتُاعٞ فٝػبٛى، َٛقع ايت
%( َٔ 36ٚتؿهٌ ٖصٙ ازبٗات َا ْػبت٘ )
امجايٞ عسز ازباَعات اسبه١َٝٛ. بُٝٓا ال 
متتًو َععِ ازباَعات اسبه١َٝٛ أٚ أٟ َٔ 
ازبٗات املدتض١ بازبٛز٠ ايتابع١ هلا; سػابات 
ٚقٓٛات خاص١ بٗا ع٢ً َٛاقع ايتٛاصٌ 
االدتُاعٞ األخط٣ )تٜٛرت، ٜٛتٝٛب (، ٖٚصٙ 
ٝذ١ تسٍ ع٢ً عسّ اغتفاز٠ ازباَعات ايٓت
اسبه١َٝٛ َٔ َعاٜا ٚإَهاْات َٛاقع  
ؾبهات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف ْؿط ثكاف١ 
ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ بني املٓتػبني 
 إيٝٗا. 
ع٢ً ايطغِ َٔ اَتالى ايعسٜس َٔ ازباَعات  .4
اي١ُٝٓٝ اشباص١ صفشات ضمس١ٝ خاص١ بٗا 




إال إٔ مجٝع ازبٗات املدتض١ بازبٛز٠ 
ٚاالعتُاز أٚ ايتطٜٛط األنازميٞ يف ٖصٙ 
ازباَعات ال متتًو أٟ َٓٗا صفشات أٚ 
سػابات خاص١ بٗا ع٢ً َٛاقع ايتٛاصٌ 
)فٝػبٛى، تٜٛرت، ٜٛتٝٛب(،  االدتُاعٞ
ٖٚصٙ ايٓتٝذ١ تسٍ ع٢ً عسّ اغتفاز٠ ٖصٙ 
ازباَعات َٔ َعاٜا ٚإَهاْات َٛاقع 
ؾبهات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف ْؿط ثكاف١ 
واالعتماد األكاديمي بين  ازبٛز٠
 المنتسبين لها.
اغتدساّ ازباَعات اي١ُٝٓٝ يًٛغا٥ط َعٛقات 
اإليهرت١ْٝٚ يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
 :األنازميٞ
ايٛغط اسبػابٞ ٚاالعبطاف املعٝاضٟ  7ٜبني دسٍٚ 
آلضا٤ َفطزات ع١ٓٝ ايبشح َٔ ايكٝازات اإلزاض١ٜ 
ٚاملتدضض١ ٚايعاًَني يف ازبٗات املدتض١ بازبٛز٠ 
ٚاالعتُاز األنازميٞ يف ازباَعاتٚايتطٜٛط 
 6جدول 
ممخص نتائج المسح االلكتروني لمواقع وصفحات وحسابات الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة والجهات المختصة بالجودة واالعتماد 
 والتطوير االكاديمي التابعة لها عمى شبكة االنترنت ومواقع لتواصل االجتماعي
المواقع   / الوسائط االلكترونية الجامعات
 االلكترونية
 مواقع التواصل االجتماعي     
الجامعات اليمنية والجهات المختصة 
 بالجودة فيها 
 
 العدد
website اليوتيوب تويتر الفيسبوك 
 % عدد % عدد % عدد % عدد
الجامعات 
 الحكومية 
 11 6 61 1 35 51 19 1  55 الجامعات




 21 6 11 51 31 25 31 25 22 الجامعات
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الجهات المختصة بالجودة 
بالجودة التابعة لها عمى : نتائج المسح االلكتروني لمواقع وصفحات وحسابات الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة والجهات المختصة المصدر
 م 2156اغسطس   52-5شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي خالل 
 
 7جدول 
الجامعات اليمنية لموسائط االلكترونية في نشر ثقافة الجودة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء عينة البحث حول معوقات استخدام 
 االكاديمي واالعتماد






 9 1.19 1,16 رداءة خدمات االنترنت  في اليمن
 5 5.16 1,13 الوسائط االلكترونية في نشر ثقافة الجودة ضعف اهتمام العديد من منتسبي الجامعة باستخدام
 2 1.35 1,11 ضعف اهتمام قيادات الجامعة بنشر ثقافة الجودة من خالل الوسائط االلكترونية
 51 5.11 1,52 ال تتوافر لدينا الموارد المالية الكافية الستخدام الوسائط االلكترونية في نشر ثقافة الجودة
 1 1.11 1,25 لدينا االمكانات التقنية واالجهزة الالزمة الستخدام الوسائط االلكترونية التتوافر
ال تتوافر لدينا الكوادر البشرية المتخصصة في اعداد وتصميم المواد والتطبيقات  الالزمة الستخدام 
 الوسائط االلكترونية في نشر الجودة
1,53 1.11 3 
التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة بالجودة في الجامعة وبين الجهات ذات العالقة في  غياب
 هذا المجال
1,11 1.13 1 
 1 1.19 1,23 تعيين قيادات غير متخصصة في الجودة لمراكز ووحدات الجودة داخل الجامعة
 6 1.11 1,91 ضعف االهتمام بالتدريب عمى استخدام الوسائط المتعددة في مجال الجودة
 1 5.91 1,65 ضعف االتصال والتفاعل االلكتروني بين مراكز ووحدات الجودة والمستفيدين منها داخل الجامعة
          اغتدساّ ايٛغا٥ط االيهرت١ْٝٚ يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز االنازميٞ بازباَعات اي١ُٝٓٝ                        
 خايس سػٔ اسبطٜطٟ
  2017، يوليو 3عدد  11مجلد 
 
  
اغتدساّ سٍٛ َعٛقات  –ضبٌ ايبشح  –اي١ُٝٓٝ
ٖصٙ ازباَعات يًٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف ْؿط ثكاف١ 
  األنازميٞ بني املٓتػبني إيٝٗا. ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
َعٛقات اغتدساّ إ أبطظ   7ٜتغح َٔ بٝاْات دسٍٚ 
ازباَعات اي١ُٝٓٝ يًٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف ْؿط 
َٔ ٚد١ٗ ْعط األنازميٞ  ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
أفطاز ع١ٓٝ ايبشح ٖٞ: ععف اٖتُاّ ايعسٜس َٔ 
َٓتػيب ازباَع١ باغتدساّ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  
 ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠، ٚععف اٖتُاّ قٝازات يف
ازباَع١ بٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ َٔ خالٍ ايٛغا٥ط 
اإليهرت١ْٝٚ، ٚضزا٠٤ خسَات اإلْرتْت  يف ايُٝٔ. 
باإلعاف١ إىل غٝاب ايتٓػٝل ٚايتعإٚ بني ازبٗات 
املدتض١ بازبٛز٠، يف ازباَع١ ٚبني ازبٗات شات 
١، ٚععف ايعالق١ يف ٖصا اجملاٍ زاخٌ ٚخاضز ازباَع
االتضاٍ ٚايتفاعٌ االيهرتْٚٞ بني َطانع ٚٚسسات 
ازبٛز٠ ٚاملػتفٝسٜٔ َٓٗا زاخٌ ازباَعات. نُا تبني 
شيو املتٛغطات اسبػاب١ٝ آلضا٤ أفطاز ع١ٓٝ ايبشح 
 سٍٛ ٖصٙ ايفكطات يف ازبسٍٚ ايػابل.
 املٓاقؿ١
غبًط يف ْٗا١ٜ ٖصٙ ايسضاغ١ إىل عسز َٔ 
 االغتٓتادات أبطظٖا َا ًٜٞ:
اغتدساّ ناف١ اضتفاع زضد١ أٖساف  .1
  -ضبٌ ايبشح -يٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ ا
 األنازميٞ يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
بني َٓتػيب ازباَعات اي١ُٝٓٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط 
أفطاز ايع١ٓٝ، ٚخضٛصا َٛاقع بطاَر 
ٚتطبٝكات اهلاتف احملٍُٛ َٚٛاقع ؾبهات 
 ايتٛاصٌ االدتُاعٞ.
ضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إس .2
( يف تضٛضات أفطاز ع١ٓٝ 0,05ايسالي١ )
ايسضاغ١ يسضد١ أٖساف اغتدساّ ايٛغا٥ط 
اإليهرت١ْٝٚ يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
األنازميٞ بازباَعات اي١ُٝٓٝ، تعع٣ يبعض 
املتػريات ايسميٛغطاف١ٝ ٚايٛظٝف١ٝ ألفطاز 
ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚتؿٌُ )ازبٓؼ، ًَه١ٝ 
 ١ ايع١ًُٝ، اشبرب٠ ايػابك١(.ازباَع١، ايسضد
ععف اغتدساّ ازبٗات املدتض١ بازبٛز٠  .3
ٚايتطٜٛط ٚاالعتُاز األنازميٞ يف ازباَعات 
اي١ُٝٓٝ اسبه١َٝٛ ٚاشباص١ يًٛغا٥ط 
اإليهرت١ْٝٚ املتعسز٠ يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ 
بني املٓتػبني إيٝٗا، ٚخضٛصا بطاَر 
ٚتطبٝكات اهلاتف احملٍُٛ َٚٛاقع ؾبهات 
 االدتُاعٞ. ايتٛاصٌ
اييت ذبٍٛ زٕٚ ٚدٛز ايعسٜس َٔ املعٛقات  .4
يًٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف االغتدساّ ايفعاٍ 
بني  األنازميٞ ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
َٓتػيب ازباَعات اي١ُٝٓٝ َٚٔ أبطظ ٖصٙ 
املعٛقات: ععف اٖتُاّ ايعسٜس َٔ َٓتػيب 
ازباَع١ باغتدساّ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ يف 
ازبٛز٠، ٚععف اٖتُاّ قٝازات ْؿط ثكاف١ 
ازباَع١ بٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ َٔ خالٍ 
ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ، ٚضزا٠٤ خسَات 
اإلْرتْت  يف ايُٝٔ. باإلعاف١ إىل غٝاب 
ايتٓػٝل ٚايتعإٚ بني ازبٗات املدتض١ 
بازبٛز٠ يف ازباَعات اي١ُٝٓٝ ٚبني ازبٗات 
شات ايعالق١ يف ٖصا اجملاٍ زاخٌ ٚخاضز تًو 
ات ٚنصيو ععف االتضاٍ ٚايتفاعٌ ازباَع
االيهرتْٚٞ بني َطانع ٚٚسسات ازبٛز٠ 
 ٚاملػتفٝسٜٔ َٓٗا زاخٌ ازباَعات اي١ُٝٓٝ.
إىل سس  -تعس ازباَعات اسبه١َٝٛ اي١ُٝٓٝ  .5
أنجط اٖتُاَا َٔ ازباَعات اي١ُٝٓٝ  -َا
اشباص١ مبٛعٛع ازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
األنازميٞ ْٚؿط ثكاف١ ازبٛز٠، سٝح متتًو 
ازباَعات اسبه١َٝٛ َطانع ٚإزاضات مجٝع 
ٚٚسسات َتدضض١ بازبٛز٠ ٚايتطٜٛط 
ٚاالعتُاز األنازميٞ، بُٝٓا ال متتًو غ٣ٛ 
% َٔ ازباَعات اشباص١ َجٌ ٖصٙ ازبٗات 23
املدتض١ بازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ. 
% َٔ ازبٗات املدتض١ بازبٛز٠ 36نُا إ 




ت اسبه١َٝٛ متتًو صفشات خاص١ ازباَعا
بٗا ع٢ً َٛقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ فٝػبٛى، 
بُٝٓا ال متتًو أٟ َٔ ازبٗات املدتض١ 
بازبٛز٠ يف ازباَعات اشباص١;  صفشات 
خاص١ بٗا ع٢ً َٛقع )فٝػبٛى( أٚ أٟ َٔ 
 َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ.
بايطغِ َٔ اَتالى َععِ ازباَعات اي١ُٝٓٝ  .6
ٛاقع ايهرت١ْٝٚ اسبه١َٝٛ ٚاشباص١ َ
ضمس١ٝ ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ 
االدتُاعٞ إال إٔ ٖصٙ ازباَعات ال تٛظف 
ٖصٙ املٛاقع بؿهٌ فعاٍ يف ْؿط ثكاف١ 
ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ، نُا ٖٛ 
اسباٍ يف ايعٝس َٔ املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ  
 زباَعات عطب١ٝ ٚعامل١ٝ. 
 ايتٛصٝات 
يسضاغ١ ٜكرتح ايباسح يف ع٤ٛ ْتا٥ر ٚأٖساف ا
 ايتٛصٝات ايتاي١ٝ:
أض٣ أْ٘ َٔ ايغطٚض٠ مبهإ إٔ تٛىل  .1
ازباَعات اي١ُٝٓٝ َٛعٛع ازبٛز٠ ٚاالعتُاز 
األنازميٞ اٖتُاَا نبريا يف خططٗا 
ٚأٖسافٗا ٚاغرتاتٝذٝاتٗا ٖٚٝانًٗا 
ايتٓع١ُٝٝ، ٚتٗتِ بٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ 
بني املٓتػبني إيٝٗا َٔ  األنازميٞ ٚاالعتُاز
أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايعاًَني، نُتطًب 
أغاغٞ ٚعطٚضٟ يتطبٝل عٓاصط ازبٛز٠ 
َٚعاٜري االعتُاز األنازميٞ يف ٖصٙ 
 املؤغػات األنازمي١ٝ .
ػبٝب تضسض أٚ بطٚظ زٚض قٝازات ازباَعات  .2
اي١ُٝٓٝ ٚازبٗات املدتض١ باالٖتُاّ بازبٛز٠ 
ٚاالعتُاز ٚايتطٜٛط األنازميٞ يف ٖصٙ 
باغتدساّ طبتًف ايٛغا٥ط  ازباَعات، ٚشيو
اإليهرت١ْٝٚ املتعسز٠ ٚاملٓاغب١ يٓؿط ثكاف١ 
بني املٓتػبني  األنازميٞ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
 إيٝٗا. 
ٚٚفكا ألزبٝات ْٚتا٥ر ايسضاغ١، ٜكرتح  .3
ايباسح إٔ تطنع ازباَعات اي١ُٝٓٝ ٚازبٗات 
املدتض١ بازبٛز٠ فٝٗا ع٢ً ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ 
َٓتػيب ٖصٙ  بني األنازميٞ ٚاالعتُاز
ازباَعات َٔ خالٍ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  
 ايتاي١ٝ:
  بطاَر ٚتطبٝكات اهلاتف احملٍُٛ ٚاألدٗع٠
ايهف١ٝ املٓاغب١ يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ 
ٚاألنجط اغتدساَا َٔ قبٌ َٓتػيب ٖصٙ 
ازباَعات، َٚٔ أبطظ ٖصٙ ايرباَر 
ٚايتطبٝكات: بطاَر ايتٛاصٌ االدتُاعٞ 
تًٝٝذطاّ(; ٚشيو  املؿٗٛض٠ َجٌ )ٚاتؼ اب،
ملا تٛفطٙ ٖصٙ ايرباَر َٔ َعٜا ٚاَهاْات 
يف ٖصا اجملاٍ، نُا ميهٔ هلصٙ ازبٗات 
اعساز ٚتضُِٝ تطبٝكات أْسضٜٚس 
َتدضض١ يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚإتاستٗا 
ع٢ً َٛاقع ذبٌُٝ ايتطبٝكات ع٢ً أدٗع٠ 
 احملٍُٛ .
  َٛقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚخضٛصا
 ايب١٦ٝ اي١ُٝٓٝ املٛاقع األنجط اغتدساَا يف
ٚايعطب١ٝ ٢ٖٚ )فٝػبٛى، تٜٛرت، ٜٛتٝٛب(; 
سٝح ميهٔ يًذٗات املدتض١ بازبٛز٠ يف 
ازباَعات اي١ُٝٓٝ إْؿا٤ صفشات أٚ 
سػابات ٚقٓٛات َتدضض١ يٓؿط ثكاف١ 
بني َٓتػيب  األنازميٞ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز
ازباَعات اي١ُٝٓٝ َٔ خالٍ ٖصٙ املٛاقع  
ٛز٠ ٚتغُٝٓٗا َٛاز َتٓٛع١ يف ازب
 ٚاالعتُاز األنازميٞ.
  إْؿا٤ َٛاقع ايهرت١ْٝٚ(websites) 
خاص١ بٓؿط ٚتععٜع ثكاف١ ازبٛز٠ 
بني َٓتػيب  األنازميٞ ٚاالعتُاز
ازباَعات اي١ُٝٓٝ، حبٝح تهٕٛ ٖصٙ 
املٛاقع ممًٛن١ يًذٗات املدتض١ بازبٛز٠ 
ٚاالعتُاز األنازميٞ يف ازباَعات اي١ُٝٓٝ 
ٛاقع ايطمس١ٝ ٚذبت إؾطافٗا، َٚطتبط١ بامل
                                 اغتدساّ ايٛغا٥ط االيهرت١ْٝٚ يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز االنازميٞ بازباَعات اي١ُٝٓٝ 
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يًذاَعات، ٚتتغُٔ َٛاز َتٓٛع١ تتعًل 
 بازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ.
 ايتٓػٝل ٚايتعإٚ بني ازباَعات  عطٚض٠
اي١ُٝٓٝ ٚازبٗات املدتض١ بازبٛز٠ 
زاخٌ ٚخاضز  -ٚاالعتُاز األنازميٞ 
يف صباٍ ْؿط  -ْطام ٖصٙ ازباَعات 
ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ، 
ٚتععٜع االتضاٍ ٚايتفاعٌ االيهرتْٚٞ بني 
َطانع ٚٚسسات ازبٛز٠ ٚاملػتفٝسٜٔ َٓٗا 
 صا اجملاٍ.زاخٌ ازباَعات يف ٖ
 احملسزات ٚايسضاغات املػتكب١ًٝ
اقتضطت ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً بعض ايٛغا٥ط  .1
اإليهرت١ْٝٚ  اييت ميهٔ اغتدساَٗا يف ْؿط 
ثكاف١ ازبٛز٠ بازباَعات ٚتؿٌُ: )املٛاقع 
اإليهرت١ْٝٚ يًذاَعات ٚازبٗات املدتض١ 
بازبٛز٠ ٚاالعتُاز األنازميٞ فٝٗا ع٢ً 
فشاتٗا ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت، ٚسػاباتٗا ٚص
َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ )فٝػبٛى، تٜٛرت، 
ٜٛتٝٛب(، ٚبطاَر ٚتطبٝكات ايتٛاصٌ 
االدتُاعٞ ٚتبازٍ املعًَٛات ع٢ً أدٗع٠ اهلاتف 
احملٍُٛ ٚاألدٗع٠ ايهف١ٝ )ٚاتؼ اب، 
تًٝٝذطاّ(، ٚايٛغا٥ط املتعسز٠ يف سفغ ْٚكٌ 
ٚتبازٍ املعًَٛات ٚاغرتداعٗا( ٚبايتايٞ ميهٔ 
ايسضاغات املػتكب١ًٝ ٚغا٥ط إ تتٓاٍٚ 
ايهرت١ْٝٚ اخط٣ يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ مل تتٓاٚهلا 
 ٖصٙ ايسضاغ١.
ٜتعًل َٛعٛع ٖصٙ ايسضاغ١ مبذاٍ اغتدساّ  .2
ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ 
ٖٚٛ صباٍ ٜؿٗس تطٛضا َتٓاَٝا َٔ سٝح 
ايٛغا٥ٌ ٚايرباَر ٚايتطبٝكات، ٚبايتايٞ فإٕ َا 
سضاغ١ َٔ بٝاْات َٚعًَٛات تغُٓت٘ ٖصٙ اي
ْعط١ٜ ٚتطبٝك١ٝ سٍٛ اغتدساّ ايٛغا٥ط 
اإليهرت١ْٝٚ  يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠; تكتضط 
فكط ع٢ً َا تٛافط يًباسح َٔ بٝاْات 
َٚعًَٛات سٍٛ ٖصٙ ازبٛاْب خالٍ اسبسٚز 
ايع١َٝٓ إلعساز ٖصٙ ايسضاغ١. ٚبايتايٞ ميهٔ 
إ تتٓاٍٚ زضاغات َػتكب١ًٝ اسسخ ايتطٛضات 
 ٖصا اجملاٍ.يف 
ْعطا يهٕٛ ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ ايسضاغات ايك١ًًٝ  .3
ٚايٓازض٠ سٍٛ ٖصا املٛعٛع ٜٛص٢ ايباسح 
بإدطا٤ َعٜس َٔ ايبشٛخ ٚايسضاغات املتعُك١ 
سٍٛ طبتًف ازبٛاْب املتعًك١ بايٛغا٥ط 
اإليهرت١ْٝٚ  ٚاغتدساَٗا يف ْؿط ثكاف١ 
ازبٛز٠ بازباَعات، َجٌ قٝاؽ ادباٖات 
عبٛ اغتدساّ ايٛغا٥ط أغاتص٠ ازباَعات 
اإليهرت١ْٝٚ  يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠ بازباَعات. 
َٚتطًبات اغتدساّ ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  يف 
ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠، ٚآيٝات اغتدساّ بعض 
 ايٛغا٥ط اإليهرت١ْٝٚ  يف ْؿط ثكاف١ ازبٛز٠.
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املؤمتط ايعطبٞ ايسٚيٞ  ٚايعامل١ٝ. اإلق١ًُٝٝ
داَع١  - ايػازؽ يغُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ
                                 اغتدساّ ايٛغا٥ط االيهرت١ْٝٚ يٓؿط ثكاف١ ازبٛز٠ ٚاالعتُاز االنازميٞ بازباَعات اي١ُٝٓٝ 
 خايس سػٔ اسبطٜطٟ
  2017، يوليو 3عدد  11مجلد 
 
  
ايػٛزإ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا خالٍ ايفرت٠ 
 فرباٜط. 9-11
 َٛاقع ايهرت١ْٝٚ  ع٢ً ؾبه١ االْرتْت:
مت  ،اي١ُٝٓٝ ازباَعات يف يًتٓػٝل االيهرتْٚٞ املٛقع
 َٔ: 2016 /16/6اغرتداع٘ يف 
   http://oasyemen.net/index.html 
َٛقع ٚنٝبٝسٜا املٛغٛع١ اسبط٠ ع٢ً ؾبه١ 
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